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En el presente estudio se realizó el análisis de los procesos ejecutados en el área 
financiera de Movidelnor EPM y se evaluó el control interno aplicado en los mismos, 
con el objetivo de plantear un sistema integral de gestión de riesgos en el área 
financiera de la Mancomunidad de Tránsito de la Región Norte del Ecuador, 
Movidelnor EPM, para poder contar con un documento institucional elaborado en base 
a las necesidades y situación actual de la empresa, de tal forma que mediante la 
correcta administración del riesgo se asegure el cumplimiento y ejecución de los 
objetivos propuestos. Se manejó la herramienta de la encuesta mediante la aplicación 
del cuestionario de control interno elaborado con enfoque de los elementos que 
conforman el COSO ERM, obteniendo como resultado el nivel de riesgo y grado de 
confianza, situando al control interno aplicado en un rango moderado siendo necesario 
fortalecer controles que permitan disminuir el riesgo e incrementar acciones que 
contribuyan a obtener mejores rendimientos. Para ello se elaboró la matriz de riesgos 
la cual permitió identificar, valorar y ponderar los eventos negativos de acuerdo a su 
importancia probabilidad e impacto, determinando riesgos inherentes y residuales los 
cuales deben ser tratados. Para esto fue necesario elaborar un plan de mitigación de 
riesgos donde se asignó tiempos, responsables, recursos y verificadores que permitan 
identificar y dar respuesta a las posibles contingencias presentadas, conjuntamente 
como herramienta de monitoreo y evaluación se planteó un grupo de indicadores de 
gestión. En conclusión, se identificó que no se encuentra establecido claramente los 
objetivos específicos, metas, responsables y logros a obtener en los plazos 
determinados referente a cada proceso ejecutado en el área financiera, lo cual afecta 
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directamente al grado de confianza del control interno aplicado e interfiere con el 
cumplimiento de los objetivos institucionales propuestos, razón por la cual se 
recomienda la evaluación permanente y la actualización constante de las estrategias a 
ser aplicadas identificando a tiempo los riesgos y mitigándolos por medio de un 
procedimiento efectivo, organizado y previamente planificado. 
 





























SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS EN EL ÁREA FINANCIERA 
DE LA MANCOMUNDAD DE TRÁNSITO DEL NORTE DEL ECUADOR, 
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In the current study, an analysis of processes executed in the financial area of 
“Movidelnor EPM” was carried out and the internal control applied in them was 
evaluated, with the objective of proposing an integral risk management system in the 
financial area of “Mancomunidad de Tránsito de la Región Norte del Ecuador, 
Movidelnor EPM”, in order to have an institutional document prepared based on the 
needs and current situation of the company, through the correct risk management to 
ensure the fulfillment and execution of the proposed objectives. The survey tool was 
used through the application of the internal control questionnaire prepared with a focus 
on the eight components of COSO ERM, a process from which the degree of 
confidence and level of risk in each component was determined. The result was that 
the internal control applied is in a moderate range, with the need to strengthen controls 
and increase actions to improve results and reduce risk. A risk matrix was prepared to 
identify, assess and weigh negative events according to their importance, probability 
and impact, determining inherent and residual risks that must be addressed. Therefore, 
a risk mitigation plan had to be drawn up, assigning times, people in charge, resources 
and verifiers to identify and respond to possible contingencies; together with a set of 
management indicators as a monitoring and evaluation tool. In conclusion, it was 
identified that the specific objectives, goals, responsibilities and achievements to be 
obtained in the determined time periods for each process executed in the financial area 
are not clearly established, which directly affects the degree of confidence in the 
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internal control applied and interferes with the fulfillment of the proposed institutional 
objectives. Subsecuently, a permanent evaluation and constant updating of the 
strategies to be applied is recommended, identifying the risks in time and mitigating 
them by means of an effective, organized and previously planned procedure. 
 





















1. El Problema 
 
1.1. Planteamiento del Problema 
 
A inicios del presente siglo se presentaron varios casos de corrupción y desfalcos 
financieros en Estados Unidos, razón por la cual, la imagen del contador como del 
auditor se vio cuestionada por parte de la sociedad y que los aportes del ejercicio 
profesional al interés público perdieran credibilidad. En este contexto, el Congreso de 
los Estados Unidos sancionó en 2002 la Ley Sarbanes Oxley (SOX), cuyo fin es 
proteger al inversionista mediante la regulación de una normativa eficaz, en la que la 
auditoría, el control interno, el gobierno corporativo y la ética son principios esenciales 
en el seguimiento de los negocios financieros ejecutados por todo tipo de empresas 
(Moreno, 2016). 
 
En este sentido, en base a lo establecido por Quinaluisa (2018) en los últimos años se 
han evidenciado grandes escándalos de corrupción en Latinoamérica, donde los países 
han tenido que superar desfalcos financieros de grandes empresas, los cuales han 
perjudicado a todo tipo de personas: inversionistas, contribuyentes, trabajadores, estos 
hechos hacen que la imagen del contador, del auditor y de los organismos de control 
se vea perjudicada, generando desconfianza en su accionar. 
 
En el análisis realizado por Gonzales (2015) identifica la importancia del control 
interno y la gestión de riesgo en cuanto a las actividades financieras de una entidad, 
dando a conocer que sus principios y fundamentos son necesarios para que diariamente 
se realice las actividades en el marco de la ley y aseguren el cumplimiento de los 
objetivos institucionales y preserven los fondos manejados por la misma. 
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La administración pública gracias a su composición y desempeño presupuestario 
debería detectar las zonas, procesos, métodos y controles internos que tienen la 
posibilidad de incurrir en peligros y atenten la buena administración y consecución de 
los resultados esperados, este estudio impone a que las instituciones determinen 
componentes de carácter externos e internos los cuales tienen la posibilidad de influir 
al cumplimiento de las metas institucionales (Torres, 2017). 
 
De tal forma, la Mancomunidad de Tránsito del Norte del país Movidelnor EPM, al 
ser una institución que administra fondos públicos debe ejecutar sus procesos con 
estricto cumplimiento de la normativa legal vigente en busca de la optimización de 
recursos, mediante el acatamiento de lo establecido en las normas de control interno a 
ser aplicadas en cada uno de los procesos ejecutados en las diferentes áreas de la 
Institución (Ley Orgánica de Empresas Públicas [LOEP],Art. 2. del 2009, Ecuador). 
 
En este contexto, Movidelnor EPM no tiene definido un plan de ejecución relacionado 
con la mitigación de riesgos, adicional del uso limitado de herramientas de control 
interno en los procesos ejecutados ocasionando que se presenten mayores 
vulnerabilidades. Una deficiente gestión de riesgos en los procesos financieros que 
maneja la institución conlleva a incurrir en retrasos del cumplimiento de indicadores 
de gestión y objetivos institucionales, por ende, afectando directamente a la sociedad 
mediante la demora en los tiempos de respuesta de las solicitudes y servicios prestados 
a los usuarios. 
 
Adicional, se debe considerar que bajo un régimen de constante cambio y evaluación 
que el Gobierno Central del Ecuador impone a las instituciones públicas el control 
debe ser una parte fundamental de cada uno de los procesos ejecutados en la misma, 
de esta manera contribuyendo con el mejoramiento e identificación de los potenciales 
eventos que pueden interferir con el logro de los objetivos propuestos. El inadecuado 
control y administración de riesgos conlleva a constantes retrasos, manejo de 
información desactualizada poco confiable que no permiten una toma de decisiones 
acertada, desvío o pérdida total de la información y por ende a un incorrecto desarrollo 






La Constitución Nacional de la República del Ecuador [Const.], numeral 6 del artículo 
Nro. 264,del 2008, (Ecuador); en concordancia con el Código Orgánico Organización 
Territorial Autonomía Descentralización, [COOTAD], en el literal f) del artículo Nro. 
55 del 2010,(Ecuador); establecen que los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Municipales tendrán la competencia exclusiva de planificar, regular y controlar el 
Transito Transporte Terrestre y Seguridad Vial dentro de su territorio cantonal. 
 
Mediante la suma de voluntades políticas permitió que 15 Gobiernos Autónomos 
Descentralizados, suscriban con fecha 13 de noviembre de 2014 el Convenio de 
Mancomunidad para la Gestión Descentralizada de la Competencia de Tránsito, 
Transporte Terrestre y Seguridad Vial de la Región del Norte, con la participación de 
los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales de Bolívar, Montufar, 
Espejo, Mira, San Pedro de Huaca, Antonio Ante, San Miguel de Urcuquí, Otavalo, 
Pimampiro, San Miguel de Ibarra, San Lorenzo del Pailón y Pedro Moncayo. 
Consecuentemente mediante Resolución No. 001-2015-MAN, (2015). Se creó la 
Empresa Pública de Movilidad del Norte de aquí en adelante en la investigación 
denominada Movidelnor EPM, cuyos fines y objetos son de realizar la gestión de 
manera eficiente de la competencia de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial 
de la región norte del Ecuador. 
 
Movidelnor EPM debido a su naturaleza debe establecer un canal de entrada para la 
correcta aplicación de las leyes, normas, reglamentos, acciones, acuerdos, 
instrumentos y procedimientos que rigen el quehacer institucional referente al control 
interno y a la gestión integral de riesgos, proceso realizado mediante la aplicación de 
acciones concretas para la administración y manejo de los mismos (Solano, 2019). 
 
La gestión de riesgos es un proceso dinámico que se desenvuelve a través del tiempo 
y permea a cada aspecto de los recursos y operaciones de la organización, involucra a 
la gente a todos los niveles y requiere ver toda la organización como un portafolio de 
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riesgos (Asociación Catalana de Contabilidad y Dirección, 2019), en ese mismo 
contexto Cruz & Nieves (2016) manifiesta: el control interno tiene como objetivo 
primordial el minimizar las vulnerabilidades y falencias en los procesos, 
adicionalmente la mitigación de riesgos permitiendo anticiparse en lo posible a la 
detección de cambios no planificados. 
 
En relación a lo manifestado por los diferentes autores concuerdan que la 
administración del riesgo se basa en una constante aplicación de las planificaciones de 
una manera ordenada y sistemática, permitiendo enfrentar las contingencias con un 
panorama claro de cómo y en qué momento aplicar controles, evaluando el riesgo en 
cada proceso de tal manera que se asegure el cumplimiento de objetivos. Lo antes 
mencionado concierta con la definición de la ISO 31000:2009 donde señala las normas 
a ser aplicadas en la gestión del riesgo con el propósito de proporcionar principios y 
directrices dentro de los niveles estratégicos y operativos de la empresa, con el objetivo 
de mitigar riegos y asegurar la calidad de los servicios prestados; acción en paralelismo 
con lo establecido en la ISO 9001:2005, donde mediante el seguimiento de líneas de 
actuación planificadas y sistemáticas implantadas dentro del sistema de gestión de 
calidad de la empresa se busca proporcionar la confianza adecuada en las acciones 
realizadas tanto a la propia empresa como a los clientes externos. 
 
En este sentido, se percibe la necesidad de aplicación de un sistema integrado de 
gestión de riesgos en todas las empresas sin importar su naturaleza,  esto en razón de 
que no existe una fórmula establecida que pueda precisar cómo se va a comportar la 
oferta y la demanda en los mercados, o que planes y estrategias asegurarán el éxito de 
una empresa, de tal forma lo que es posible, es anticiparse y emplear las medidas 
necesarias que contribuyan a mitigar y reducir al mínimo los efectos desfavorables 
(Miner, 2014). 
 
En relación a la investigación realizada por Blanco (2019) referente al “ Marco 
Metodológico para emplear un modelo de gestión de riesgos en el área de finanzas de 
la UNED – México”, en la cual llega a la conclusión que uno de los aspectos más 
importantes a solventar dentro  de  la  Dirección  Financiera  de  la  institución  es el 
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desarrollo y aplicación de una metodología para la correcta administración y gestión 
de riesgos en la dependencia financiera, el cual favorezca con la aplicación de la 
normativa legal vigente aplicada sobre control interno mismo que es regulado y 
supervisado por los organismos de control. 
 
En este sentido, y en concordancia con la investigación antes señalada Bermeo (2018) 
en su investigación denominada “Análisis de Gestión de riesgos financieros en 
grandes empresas comerciales de Guayaquil”, menciona que una correcta gestión de 
riesgos contribuye a una estabilidad financiera y  mejora el ciclo de ejecución de los 
procesos referente al control interno, adicional manifiesta que existen varias 
metodologías de medición de riesgos las cuales deben ser  analizar en base a la 
naturaleza de cada empresa para de esta manera determinar cuál es la más adecuada a 
ser aplicada. 
 
Adicional, con base a lo manifestado por Bohórquez (2018) donde recomienda para 
futuros estudios relacionados al tema es necesario evaluar la posibilidad de incorporar 
a la gestión de riesgos como un proceso obligatorio y regulado por los entes de control, 
lo cual permitiría estandarizar procesos a nivel nacional y crear institucionalidad en 
las empresas.  
 
La entidad que fiscaliza las instituciones del sector público es la Contraloría General 
del Estado la cual tiene por objetivo precautelar y fomentar el correcto uso de los 
fondos y bienes públicos mediante el cumplimiento de los objetivos institucionales 
planteados, los mismos que deben estar alineados tanto al segundo eje del Plan 
Nacional del Buen Vivir “Economía al Servicio de la Sociedad” como al Plan Anual 
de Política Pública. Esto en con la finalidad de instaurar la aplicación de la normativa 
legal y técnica en una forma correcta y acertada asegurando el adecuado uso de los 
recursos estatales con un mejor desempeño de las funciones obteniendo resultados 
positivos con eficiencia y eficacia (Ley_Orgánica_Contraloría_General_del 




En este contexto, Movidelnor EPM al ser una empresa nueva con una corta vida 
institucional (5 años), únicamente se ha realizado un examen especial de ingresos y 
gastos  por parte de la Contraloría General del Estado, mediante documento Nro. DR7- 
DPI-0041-2018 “El examen especial a los ingresos, gastos; a las fases precontractual, 
contractual y preparatoria para la adquisición de bienes, servicios, consultorías y su 
utilización; a los concursos públicos, alianzas estratégicas y convenios; y, bienes de 
administración, por el período comprendido entre el 25 de febrero de 2015 y el 31 de 
agosto de 2017;” Dando como resultado 21 observaciones a subsanar de las cuales 11 
observaciones corresponden al control interno y desarrollo de los procesos ejecutados 
en la dependencia Financiera, adicional es de suma importancia mencionar que 
Movidelnor EPM no cuenta con una Unidad de Auditoria Interna para identificar y 
controlar los riesgos en los procesos manejados en la institución. 
 
Estos datos generan un antecedente y adicionalmente generan una alerta para 
incorporar más herramientas de control que fortalezcan el flujo y la ejecución de los 




1.3. Formulación del Problema 
 
Limitada utilización de un plan integral de gestión de riesgos en los procesos 
financieros ejecutados dentro de la Mancomunidad de tránsito del Norte del Ecuador, 
Movidelnor EPM. 
 
1.4. Justificación de la Investigación 
 
El presente trabajo de investigación se justifica debido a que en la actualidad no existe 
un sistema integrado de gestión de riesgos en los procesos ejecutados en la 
dependencia financiera de Movidelnor EPM, esto en razón de que al ser una institución 
nueva carece de procedimientos de esta naturaleza, de tal forma que los riesgos se 
manejan en base a las prácticas cotidianas de los empleados sin contar con un sustento 
técnico, el cual se base en la realidad institucional y pueda contribuir a dar respuesta a 
las posibles contingencias que se presenten en el transcurso del tiempo. 
 
Los riesgos de cada organización son diversos y deben ser administrados de acuerdo a 
su naturaleza, características y particularidades, con el fin de asegurar la viabilidad de 
las instituciones en el mediano y largo plazo, razón por la cual es importante que las 
instituciones incorporen dentro de su administración un sistema de gestión integral de 
riesgos, con la finalidad de tomar las medidas adecuadas y preventivas evitando 
percances que lleven a la liquidación o bancarrota de las mismas (Solano, 2019).  
 
En base a lo antes mencionado, se realiza el análisis del control específico aplicado en 
la ejecución de los procedimientos de la dependencia Financiera, con la finalidad de 
que se dé cumplimiento a lo establecido en los objetivos institucionales, conllevando 
a la mejora de la gestión financiera optimizando tiempo y recursos.  
 
Además, es importante mencionar que ninguna de las empresas de esta naturaleza a 
nivel nacional cuenta con un sistema integrado de gestión de riesgos en el área 
financiera, el cual contribuya con mecanismos de evaluación y plantee acciones para 
mitigar riesgos. Motivo por el cual la presente investigación sirve como línea base para 
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la aplicación del sistema integral de gestión de riesgos a nivel nacional en las empresas 
de la misma naturaleza, es decir, las que manejan las competencias de Transito, 
Transporte Terrestre y Seguridad Vial. 
 
El enfoque del presente trabajo se profundiza en la administración de riesgos y va más 
allá de solamente la identificación de las  potenciales vulnerabilidades a las que está 
expuesta Movidelnor EPM,  sino que se establecen los mecanismos y elementos que 
contribuyen al control y gestión de riesgos, los cuales afectarán de una manera 
sustancial a los procesos financieros y complementariamente se plantea indicadores 
para el monitoreo y evaluación de los mismos, esto permitirá realizar el seguimiento 
para verificar la eficacia  y avance de la propuesta. 
 
El tema formulado al ser una propuesta para el mejoramiento de la gestión financiera 
mediante la mitigación de riesgo, se define dentro de la opción de proyecto de 
desarrollo, mismo que se encuentra enmarcado en las líneas de investigación de la 
Universidad Técnica del Norte en relación a gestión, producción, productividad, 




















1.5.1. Objetivo General 
 
Plantear un sistema integral de gestión de riesgos en el área financiera de la 
Mancomunidad de Tránsito de la Región Norte del Ecuador, Movidelnor EPM. 
 
1.5.2. Objetivos Específicos 
 
 Analizar los procesos ejecutados por cada departamento de la Unidad 
Financiera y el control interno aplicado a los mismos. 
 
 Establecer los potenciales riesgos y vulnerabilidades a los que está expuesta el 
área financiera.  
 
 Proponer el sistema de gestión de riesgos para la Mancomunidad de Transito 
que defina las estrategias y soluciones a emplear para mejorar la administración 











2. Marco Referencial 
 
2.1. Marco Teórico 
 
En el presente capítulo explica conceptos primordiales los mismos que contribuirán a 
tener un mejor entendimiento de la terminología utilizada en la administración de 
riesgos, control interno y COSO ERM, esto con la finalidad de generar conceptos 
personales que ayuden a la consecución de las metas planteadas dentro de la 
investigación. 
2.1.1. Control interno 
 
La definición del control interno es muy diversa, por lo tanto, se consideró reunir los 
elementos comunes de las distintas definiciones de los autores, los cuales concuerdan 
con lo establecido por la Committee of Sponsoring Organizations of the Tread Way 
Commission (2013) el cual establece que para poder lograr la consecución de las metas 
planteadas por la organización todo el personal que trabaja en la misma deben aplicar 
procedimientos de control interno en cada una de sus dependencias, generando de esta 
manera una cultura organizacional enfocada en el cumplimiento de la planificación 
realizada.  
 
De esta forma además en el mismo entorno el control interno debe ser aplicado por 
organismos públicos y privados siempre y cuando manejen fondos estatales, en este 
sentido el consenso Nro. 039-CG-2009 menciona que mediante un proceso global 
aplicado por todos los funcionarios de una empresa se emplea el control interno, es un 
desempeño en grupo de cada proceso que conforma la entidad, o sea que todos 
permanecen relacionados en el desempeño de procesos para consecución de fines, 
acorde a las planificaciones realizas y es responsabilidad de cada uno ofrecer 
seguimiento y brindar apoyo atinado donde se ocupe, de esta forma se puede conceder 
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estabilidad razonable para el logro de las metas institucionales y la defensa de los 
recursos públicos (Gerenciales, 2016).  
 
Mediante la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado (2009), se establece a 
este ente de control la regulación y evaluación del funcionamiento del sistema de 
control aplicado en las instituciones con la creación, actualización y aprobación de las 
Normas de Control a ser ejecutadas, a partir de estos lineamientos definidos cada una 
de las instituciones del Estado impondrá las políticas, manuales, reglamentos, entre 
otros, los cuales consideren necesarios para su gestión.  
 
Adicional, las Normas Internacionales de Auditoría la NIA 315 (2009) define que el 
cumplimiento de procesos de una forma sistemática y detalla acorde a los fronteras 
estipulados, donde mediante la inclusión de planes de gestión, la identificación 
temprana de errores, la confiabilidad en los registros contables realizados esto 
conjuntamente con la correcta presentación y elaboración de la información financiera 
generada se busca obtener políticas de control interno dentro de las entidades que 
aseguren la consecución de los objetivos institucionales planteados. 
 
Con base a lo antes planteado se determina que el control interno dentro de las 
instituciones sin importar su naturaleza es una herramienta indispensable para el 
correcto y adecuado manejo de las actividades dentro de la misma, de tal modo que 
los funcionarios de las instituciones tengan la manera de monitorear y realizar las 
actividades encomendadas de la manera más adecuada y siempre enmarcados dentro 
de lo estipulado en la normativa legal vigente lo cual futuro significa evitar las 






2.1.2 Componentes del control interno 
 
El Control Interno se compone de cinco componentes los cuales están relacionados 
entre sí, de esta forma establecen que la alta dirección gobierne la empresa razón por 
la cual se encuentran integrados en el proceso de dirección y control, sin embargo, 
aunque los componentes son aplicables a todas las empresas, las pequeñas y medianas 
pueden implantarlos de forma distinta que las grandes, donde los sistemas de control 
aplicados pueden ser menos estructura y tener una menor base documental la pequeña 
empresa también puede tener un control interno eficiente y eficaz  (Benítez, 2018). 
 
En complemento de lo antes mencionado, Calle (2020) establece que entender los 
componentes del control interno de una empresa te permitirá diseñar, implementar y 
operar efectivamente los controles en los procesos ejecutados en la empresa. 
 
Como primer componente tenemos el entorno de control mismo que es la herramienta 
indispensable que indica la gestión y desempeño que tienen las organizaciones en este 
sentido, es el pilar importante de los otros elementos del control interno, aportando 
composición, disciplina y planeación. Los componentes del ámbito de control abarcan 
totalidad, valores éticos y capacidad. Compete la asignación de responsabilidades y el 
cumplimiento de las mismas (Lybrand, 1997). 
 
Este componente se refleja específicamente como resultado de la actitud tomada por 
la alta gerencia y por todos los funcionarios de las instituciones  con concordancia a la 
jerarquía del control interno y cómo influye en la consecución de los resultados, el 
ambiente de control establece la práctica de valores, reglas, conductas dentro del 
personal mismas que deben ser apropiadas donde se genere una cultura de control 
interno dentro de un entorno institucional apropiado 
(Ley_Orgánica_de_la_Contraloría_General_del_Estado, 2009). 
 
El segundo componente es la Evaluación de los riesgos cada entidad se enfrenta a 
diversos riesgos internos y externos que deben ser evaluados, una de las circunstancias 
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previa a la evaluación de los riesgos es la identificación de los objetivos en todos los 
niveles organizacionales, mismos que se encuentran vinculados entre sí e internamente 
relacionados, consiste en identificar y analizar los riesgos relevantes para solucionarlos 
con la finalidad de consecución de objetivos institucionales (Mantilla, 2013). 
 
Los responsables de ejecutar el proceso de gestión y administración de riesgos serán 
la máxima autoridad institucional , el directorio y todos los funcionarios de la entidad, 
lo cual que implica la aplicación de estrategias, técnicas, procedimientos y 
metodologías, a través de las cuales las dependencias de la institución identificarán, 
analizarán y asistirán los potenciales eventos negativos que pudieran afectar la correcta 
ejecución de los procesos e interfiera con el logro de los objetivos planteados (Ley_ 
Orgánica_Contraloría_General_del_Estado,[LOCGE], del 2002, Ecuador). 
 
El tercer componente son los procedimientos que contribuyen asegurar que lo 
establecido previamente por la alta dirección se está ejecutando y desarrollando de 
acuerdo a lo planificado,  esto se denomina como las actividades de control, mismas 
que ayudan a certificar que se están realizando las acciones correspondientes para 
controlar y mitigar los riesgos que interfieren con el cumplimiento de los objetivos de 
la entidad (Benítez, 2018). 
 
Con base a lo antes mencionado es necesario manifestar que las actividades de control 
se aplican en todos los niveles de la organización donde se monitorea y evalúa las 
funciones ejecutadas por los funcionarios, es así que estas incluyen diferentes planes 
de acción para detectar y prevenir los riesgos, tales como: Procedimientos de 
aprobación y autorización, verificación, separación de funciones, control de recursos 
y tiempo, revisión del desempeño operativo, separación de deberes, revisión del 
desempeño, verificación de transacciones, revisión de procesos y acciones correctivas 
cuando se encuentra un incumplimiento (Cruz, 2016). 
 
Dentro de este componente se desprenden subcomponentes como: 401 Generales;402 
Administración Financiera – Presupuesto; 403 Administración Financiera – Tesorería; 
404 Administración Financiera – Deuda Publica; 405 Administración Financiera - 
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Contabilidad Gubernamental; 406 Administración Financiera - Administración de 
bienes; 407 Administración del Talento Humano; 408 Administración de Proyectos; 
409 Gestión Ambiental; 410 Tecnología de la Información (Ley Orgánica de la 
Contraloría General del Estado, 2009). 
 
Como cuarto componente tenemos la Información y comunicación en este aspecto hay 
que agrupar, clasificar y difundir la información pertinente dentro del tiempo 
establecido de tal manera que permita a cada funcionario cumplir con sus obligaciones, 
los sistemas informáticos generan reportes que contienen tanto información 
administrativa y financiera, donde los daros obtenidos sobre el cumplimiento de las 
normas permiten administrar y controlar la empresa de manera adecuada y eficiente 
(Tello,  2016). 
 
El sistema de información y comunicación se encuentra constituido por los diferentes 
métodos establecidos para procesar, registrar y resumir las operaciones técnicas, 
administrativas y financieras de la empresa. En este sentido la particularidad en la 
información que brinda el sistema es la calidad de la misma lo cual facilita a la alta 
gerencia tomar decisiones efectivas y acertadas que permitan controlar las actividades 
de la entidad y presentar información confiable, de esta manera un adecuado sistema 
de información permite a las autoridades analizar y evaluar los resultados obtenidos 
de su gestión en relación a las metas planteadas donde es de suma importancia conocer 
los datos sobre el desempeño de la gestión realizada 
(Ley_Orgánica_de_la_Contraloría_General_del_Estado, 2009). 
 
El quinto componente se refiere a la supervisión refiriéndose a que el control interno 
aplicado mediante sistema necesita que se evalué y monitoree su funcionamiento 
continuamente , es decir un proceso que evidencia que se está realizando el adecuado 
funcionamiento del sistema en el tiempo y espacio determinado, es importante realizar 
supervisiones periódicas para poder analizar el comportamiento de los procesos que se 
manejan en la entidad, esto con la finalidad de que sean identificadas las falencias y 
dar solución oportuna a las mismas (Peña, 2014). 
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Referente al seguimiento se define como la acción que evalúa el funcionamiento del 
control interno aplicado determinando el tiempo y la respuesta que brinda este 
mecanismo cambiando cuando las circunstancias así lo demanden, adicional se guía 
para la identificación de controles con bajo nivel de confianza para promover  la 
potenciación del mismo logrando asegurar el cumplimiento y subsanación de las 
observaciones realizadas por los organismos de control las mismas que se atienden con 
la urgencia del caso (Ley_Orgánica_de_la_Contraloría_General_del_Estado, 2009). 
 
2.1.3. Metodologías para evaluar el control interno 
 
El marco conceptual del control interno tiene el objetivo de integrar las diversas 
definiciones y conceptos otorgando un instrumento de gestión capaz de ser utilizado 
para lograr la eficiencia y eficacia de las operaciones propuestas en la empresa, de tal 
modo que cada institución dependiendo de su naturaleza se pueden aplicar diferentes 
metodologías para la valoración de su sistema de control interno (Toro, 2005.). 
 
En los últimos tiempos debido a los problemas de corrupción y fraudes que suceden 
en las empresas de toda naturaleza donde no ha importado el tamaño de las misma para 
que existan prácticas indebidas,  se ha realizado el fortalecido del Control Interno en 
las diferentes naciones, ya que se han detectado que no es únicamente un problema de 
las áreas financieras de las empresas sino que es una responsabilidad también de todos 
los niveles jerárquicos de las mismas, quienes en trabajo coordinado deben tratar de 
evitar dichos sucesos. (Cuaran, 2015). 
 
Con base a lo antes mencionado entre las principales metodologías utilizadas tenemos: 
El comité emitió el primer informe denominado "Marco de Integración-Control 
Interno" en 1992, denominado COSO I. El propósito es ayudar a las organizaciones 
mediante la aplicación de un modelo aplicable al control interno y una definición 
global de control interno. Evaluar, monitorear y confirmar su sistema de control., 




Gráfico 1. Componentes del Control Interno 
Nota. Adaptado de Control Interno, (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway, 2013), 
Marco Integrado 
 
Marco Integrado de Control Interno Para América Latina (MICIL), es un modelo para 
la aplicación y ejecución del control interno en diferentes procesos en pequeñas, 
medianas y grandes empresas, estos estándares se basan en el Comité de Estándares 
establecido por el Comité Organizador Patrocinador Treadway (Treadway Committee 
Sponsor Organization Comité-COSO). En la preparación del MICIL, los expertos y 
profesionales de C&A que representan a diferentes organizaciones están 
comprometidos con la transparencia y evaluación de la gestión; específicamente, 
cooperamos con la Federación Latinoamericana de Auditores Internos (FLAI) y la 
Asociación Americana de Contabilidad (AIC) Cooperación con el Comité de 
Auditoría Interna de las américas (Federación Latinoamericana Auditores Internos, 
2004). 
 
Este modelo surge como una respuesta a la necesidad de establecer un enfoque 
apropiado a la realidad de Latinoamérica, por esto el Marco Integrado de Control 
Interno para Latinoamérica procura establecer un documento base que contenga las 
necesidades y requerimiento de las empresas tanto del sector público como del privado 












Gráfico 2. Componentes del Control Interno MICIL 
Nota. Adaptado de Control Interno, Marco Integrado de Control Interno para Latinoamérica, Marco 
Integrado 
 
Criteria of Control Committee (COCO), este informe fue informado por el Instituto 
Canadiense de Contadores Autorizados en 1995, con el único objetivo de aclarar y 
simplificar los conceptos y lenguaje del control interno y de esta forma hacer posible 
una disputa del alcance global del control interno en cualquier nivel de la organización, 
el modelo COCO es producto de un extenso análisis y revisión del modelo COSO 
emitido  por parte del Comité de Criterios de Control de Canadá, con el propósito de 
comprender de manera más clara y sencilla se realiza el planteamiento de un modelo 
que aborde las dificultades que enfrentaron inicialmente algunas empresas en la 
aplicación y ejecución del informe coso. 
 
El modelo COCO se asemeja de gran forma con lo establecido en el modelo coso ya 
que define el control interno como una herramienta indispensable en la gestión, pero, 
se diferencia en que este modelo proporciona un marco de referencia a través de 20 
criterios agrupados en 4 componentes, los cuales los funcionarios en todo la 
organización puede usar para diseñar, desarrollar, modificar o evaluar el control 












Gráfico 3. Componentes del Control Interno COCO 
Nota. Adaptado de Métodos Contemporáneos Control Interno,(Márquez, 2017) , Marco 
Integrado 
 
UK Cadbury Committee (CADBURI), en el año de 1992 en el mes de diciembre se 
emitió el informe sobre aspectos económicos, financieros y administrativos para las 
empresas de todo sector productivo, este informe es más conocido como el informe  
Cadbury que era el nombre del presidente Sir Adrián Cadbury, quien definió el 
Gobierno Corporativo como el sistema por que se dirigen y se controlan las compañías 
con valores éticos, los mismos que son de gran importancia y constituyen una 
herramienta indispensable para la aplicación de este modelo en las empresas ya que se 
busca definir de una manera clara y precisa el significado de gobierno corporativo y 
determinar los principales valores éticos a ser aplicados en cada organismo (Medina, 
2016). 
 
Este modelo se basa en la noción de principios como rendición de cuentas, 
concientización, equidad y ética, enfocándose básicamente en las políticas del 
gobierno, analizando el código ético sobre los aspectos financieros del gobierno de las 












Gráfico 4. Componentes del Control Interno CADBURY 
Nota. Adaptado de (Modelo de control interno Cadbury, 2003), Marco Integrado 
 
Como se ha podido evidenciar tanto en las bases teóricas como en los componentes de 
cada una de las metodologías hacen referencia al informe del Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission, de tal forma que la metodología aplicada 
en el presente estudio para la valoración del control interno y la gestión de riesgos es 
el COSO ERM. 
 
2.1.4. Herramientas y técnicas de medición  
 
Es preciso definir adicional de una metodología las herramientas y técnicas a ser 
aplicadas para la evaluación del control interno, con el fin de detallar de una manera 
más específica las funciones del Auditor Interno dentro de la empresa, en base al 
alcance institucional propuesto y en relación al marco de los planes estratégicos, 
políticas, leyes, presupuestos, normas y procedimientos que rigen las operaciones de 
la empresa en estrecha relación con los objetivos de institucionales dentro de su campo 
de acción (Meléndez, 2017). 
 
Entre las principales técnicas aplicadas para la evaluación del control interno tenemos, 
el Cuestionario mismo que consiste en usar como instrumento para la investigación, 
cuestionarios previamente formulados que incluyen preguntas en relación del manejo 
y control de las  operaciones financieras y el personal que interviene en su ejecución, 
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la forma en que se ejecutan los procesos a través de los puestos o lugares donde se 
define o se determinan las acciones de control para la conducción de las operaciones 
(González, 2002). 
 
El método de cuestionario es una herramienta comúnmente utilizada por los auditores 
tanto internos como externos, este consiste en preguntas predefinidas respecto a 
aspectos básicos del sistema de control aplicado, y en busca de respuestas  negativas 
que sirvan de evidencia de la ausencia de control en los diferentes procesos, los 
cuestionarios se realizan estableciendo preguntas de acuerdo con los objetivos 
establecidos dentro del control y cada pregunta indaga la presencia de las medidas de 
control que ayuden al cumplimiento de los objetivo institucionales (Meléndez, 2017). 
 
Adicional tenemos el método narrativo el cual consiste en describir las diferentes 
actividades de los departamentos, funcionarios y empleados, y los registros que 
intervienen en el sistema, sin embargo, se debe realizar la descripción de las 
operaciones en base a la necesidad de cada una de las dependencias de la empresa 
dentro de un proceso participativo, no se debe realizar la descripción de las actividades 
en forma aislada y sin previo análisis, por lo general se describe todos los aspectos que 
intervienen en el sistema de control como procedimientos, registros, formularios, entre 
otros (Estupiñan, 2016). 
 
Por ultimo tenemos lo referente a flujogramas el cual consiste como su nombre lo 
indica en describir o narrar las diferentes actividades de los departamentos, 
funcionarios y empleados, y los registros que intervienen en el sistema, debe hacerse 
la descripción siguiendo el flujo de los procesos a través de su manejo en cada una de 
las áreas que intervienen en su ejecución, por lo general se describe, registros, 
formularios, procedimientos archivos del sistema de control establecido en cada 
dependencia. 
 
De tal forma que el obstáculo que interfiere en este componente es que muchas 
personas no tienen habilidad para expresar sus ideas de manera extensa ya que lo deben 
hacer en forma escrita y la respuesta debe ser corta, precisa y sintética, lo que trae 
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como consecuencia que alguna debilidad de control no quede expresada en la 
descripción (Bustamante, 2016). 
 
2.1.5. Administración de Riesgos 
 
El riesgo se identifica como la probabilidad de ocurrencia donde una variable se 
comporta de manera diferente a como inicialmente se había planificado, lo cual da 
como resultado que ocurra una desviación de los rendimientos esperados; sin embargo 
el riesgo es una parte inevitable en los procesos diarios que ejecutan las empresas o 
entidades, lo importante es poder identificarlos y solucionarlos oportunamente, de esto 
parte la mejora que se pueda realizar a los procesos de cada departamento en una 
institución. (Narváez, 2009). 
 
Los factores que generan el riesgo en relación a lo establecido en el Informe del COSO 
II (2013), son de fuente externa e interna constituye la base fundamental para 
identificar el riesgo es por eso que se detallan los de mayor trascendencia. 
 
 Factores Internos 
 
Infraestructura: Son los eventos como el incremento de asignación de capital para 
mantenimiento preventivo y el apoyo a los centros de atención al cliente reducen el 
tiempo de inactividad del equipo y se mejora la satisfacción del cliente.  
 
Personal: Son los eventos como los accidentes laborales, actividades fraudulentas y 
el vencimiento de convenios colectivos, causan pérdidas daños de imagen y paros en 
la producción. 
 
Procesos: Son los eventos como la modificación de procesos sin adecuadas estrategias 
de comunicación para la gestión de los cambios, los errores en la gestión de entrega al 
cliente, provocan pérdidas de cuota de mercado, ineficiencias e insatisfacción y 




Tecnología: Son eventos como el aumento de recursos para gestionar fallas de 
seguridad y la potencial caída de los sistemas dan lugar a atrasos en la productividad, 
transacciones fraudulentas e incapacidad para continuar las operaciones de la 
Institución. 
 
 Factores Externos 
 
Económicos: Son los eventos tales como los cambios de precios, la disponibilidad de 
capital que generan mayores o menores costos de capital, nuevos competidores, 
conforme se desarrollen los cambios, se deben ajustar a las nuevas medidas y eso 
puede generar diferentes cambios. 
 
Medioambientales: Incluyen las inundaciones, sequías, incendios y terremotos, que 
provocan daños a las instalaciones o edificios, un acceso restringido a las materias 
primas o la pérdida de capital humano; es importante considerar que son riesgos que 
no se pueden prever, ya que son fortuitos. 
 
Políticos: Los riesgos políticos se basan en la elección de gobiernos donde se 
establecen nuevos programas, se actualizan o emiten leyes y normas, que provocan 
cambios considerables como nuevas restricciones, aperturas en el acceso a mercados 
extranjeros, aumento de impuestos dependiendo de las medidas que cada gobierno 
presente. 
 
Sociales: Son los relacionados con los cambios demográficos, costumbres sociales, 
estructuras familiares, prioridades trabajo/ocio y actividades terroristas, que tienen 
como resultado cambios en la demanda de productos o servicios, menos volumen de 
producción, implementación de nuevos canales de comercialización entre otros. 
 
De esta forma para poder gestionar los riesgos es importante determinar los eventos 
de riesgos lo cual consiste en redactar y caracterizar de forma detallada los eventos de 
riesgo, de tal manera que sean reconocibles por todos los colaboradores de la 
organización, o también se puede adaptar los eventos a los procesos internos de la 
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organización, es importante pensar de manera proactiva, sin detener el curso de lo 
propuesto, ya que se debe afrontar los riesgos de una manera inteligente y oportuna. 
(Sarlaft, 2017). 
 
Tabla 1. Categorías de Eventos 
Categorías de Eventos 
Categorías de Eventos 
Factores Externos Factores Internos 
Económicos 
 Disponibilidad del Capital 
 Emisión de deuda, impago 
 Concentración 





 Disponibilidad de activos 
 Capacidad de los activos 
Medioambiente 
 Emisiones y Residuos 
 Energía 
 Catástrofes Naturales 
 Desarrollo Sostenible 
Personal 
 Capacidad del personal 
 Actividades fraudulentas 
 Seguridad e higiene 
Políticos  
 Cambio de gobierno  
 Legislación 
 Políticas públicas 
 Regulación 
Procesos 
 Capacidad de gestión 
 Diseño 
 Ejecución 
 Proveedores / Subordinados 
Sociales 
 Demografía 
 Comportamiento del consumidor 
Tecnología 
 Integridad de datos 















 Comercio electrónico 
 Datos externos 
 Tecnología emergente 
 
Nota. Adaptado de: ( Marco Integrado de los Recursos y los Riesgos, Ecuador, CORRE, 2006). 
 
En este contexto, referente a la administración de riesgos es de suma importancia 
definir conceptos claves los cuales serán empleados dentro de la investigación. 
 
En tal sentido en referencia a lo manifestado por Chávez (2018) se determina que el 
impacto es el conjunto de consecuencias que origina un riesgo si llegará a presentarse, 
y la probabilidad es la posibilidad de que ocurra un riesgo, tomando en cuenta los 
controles actuales y su efectividad, manejando lo que se presente con quienes llevan 
cada proceso, con la finalidad de que sea analizado, verificado de donde surge y por 
qué, y con ese antecedente poder tomas decisiones para soluciones eficaces. 
 
Adicional, referente al riesgo inherente se determina que corresponde al saldo o 
residuo de una vulnerabilidad una vez que se haya aplicado acciones para mitigarlo, 
donde se puede identificar falencias o errores que se cometieron en la aplicación del 
plan o en la ejecución de los procedimientos, asumiendo que no hubo controles 
internos relacionados (Norma Internacional de Auditoria - NIA 400, 2017). 
 
Una vez identificado el riesgo inherente la administración implementa acciones 
planificadas para mitigarlo, pero no obstante luego de desarrollar las respuestas al 
riesgo existe un remanente o mejor conocido como riesgo residual (Benítez, 2018).  
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En base a lo expuesto, Se puede analizar que la gestión de riesgos de la entidad es un 
proceso que realiza el directorio de la entidad, la gerencia y todos los funcionarios que 
realizan operaciones y cumplen con el contenido del plan estratégico de la entidad, por 
lo que el modelo de riesgos se enfoca en la identificación temprana de potenciales 
riegos que amenazan al desarrollo sostenible y sustentable de la organización de esta 
manera se busca permitir la gestión de riesgos dentro de un rango aceptable, a fin de 
proporcionar una seguridad razonable para la realización de los objetivos de la entidad 
(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway, 2013). 
 
El riesgo según los  autores Guerrero & Medina (2019) en su investigación 
denominada “Procedimiento de la Gestión de Riesgo para la toma de decisiones” 
clasifica al riesgo en: estratégico, Operativo, Financiero, de cumplimiento y de 
tecnología. 
 
El riesgo estratégico se relaciona directamente con la forma en que administra la 
organización la alta dirección y las políticas que este asume donde mediante el manejo 
del riesgo estratégico se asegura el cumplimiento de la misión de la organización, 
adicional se busca el monitoreo de la conducta de los funcionarios, se asocia 
directamente con los objetivos, misión y visión de la institución tomando como base 
principal las leyes existentes (Montoya, 2018). 
 
Los Riesgos Operativos los cuales se pueden identificar tanto en la parte 
administrativa, operacional y financiera, provenientes errores o vulnerabilidades de los 
sistemas de informáticos, procesos, estructura, dando parte a que exista 
incumplimiento en la ejecución de procesos generando retrasos y aumentando el nivel 
de riesgo (Vargas, 2019). 
 
En concordancia con lo establecido por Carpente (2002) estos son riesgos que buscan 
la eficiencia operacional a través de procesos, políticas, procedimientos y sistemas que 




Los riesgos financieros se enfocan con las vulnerabilidades en el ámbito de las finanzas 
que puede tener la organización, en el manejo del riesgo financiero es relevante 
analizar actividades de carácter tributario, presupuesto, tesorería y contabilidad, ya que 
estas áreas se relacionan con todo el proceso financiero que tienen las empresas donde 
la transparencia en todas las actividades que incluyan el manejo de recursos 
provenientes del estado y autogestión de las entidades es un tema de suma importancia 
a tratar (Muñoz, 2017). 
 
El riesgo financiero se basa en la incertidumbre producida en el rendimiento de una 
inversión, esto debido a los cambios producidos en el sector en el que se opera y en 
relación a la naturaleza de cada empresa conjuntamente con la inestabilidad de los 
mercados financieros (Brito, 2018). 
 
Referente a los riesgos de cumplimiento, este se asocia con la capacidad de la 
organización para cumplir con los requisitos regulativos legales y contractuales, de 
ética pública, servicio a la comunidad, interacción con el ciudadano, respeto a los 
derechos a la individualidad, la accesibilidad, la equidad de género, este riesgo se 
refiere al incumplimiento de la empresa a la normativa legal vigente (Miner, 2019). 
 
 El riesgo de Tecnología se asocia con la capacidad de la organización para que la 
tecnología disponible y proyectada satisfaga las necesidades actuales y futuras de ella 
y soporten el cumplimiento de la misión, este riesgo se base en la aplicación de 
controles y utilización de la información de manera responsable y en una forma 
eficiente.(Aragüez, 2017). 
 
2.1.6. COSO ERM (Enterprise Risk Management) 
 
Este se refiere al Comité de las Empresas Patrocinadoras por la Comisión Treadway 
(COSO), siendo esto una idea universal de las cinco empresas pertenecientes al sector 
privado con el fin de conceder liderazgo de pensamiento por medio de la preparación 
de marcos   y orientaciones sobre la administración del riesgo, aplicación de normas 
de control y evitar acciones no deseadas fuera de la ley como lo son fraudes, robos, 
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desfalcos, entre otros (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway, 
2013). 
 
COSO II.- en base a las preocupaciones por el aumento de desfalcos y corrupción en 
las empresas mediante The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission se consideró necesario la existencia de un documento base reconocido de 
administración integral de gestión de riesgos (COSO II). Este modelo se representa el 
cubo tridimensional que relaciona la estrategia, , información, operaciones y 
cumplimiento de los objetivos de las instituciones en todos sus niveles, a continuación 
se detallan los componentes (Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway, 2013). 
 
Ambiente interno, establecimiento de objetivos, identificación de eventos, evaluación 
de riesgos, respuesta a los riesgos, actividades de control, información y comunicación 
y supervisión; adicional, por medio del COSO ERM Enterprise Risk Management 
(Administración de Peligros Empresariales) toma varios puntos relevantes que el coso 
I no estima, como, ejemplificando: el establecimiento de fines, identificación de 









                                    
 
 
Gráfico 5. Evolución del COSO 
Nota. Adaptado de Evolución del Control Interno, Repositorio de la Universidad de las Fuerzas 




Se puede decir que estos componentes son claves para definir de manera precisa las 
metas de la empresa, los objetivos a alcanzar, fijando un rumbo de tal modo que se 
pueda determinar los riesgos implícitos en los objetivos planteados por la institución, 
y de la misma manera analizar posibles falencias con respecto a los riesgos que se 
asume y preparar un plan de contingencia para solucionarlos oportunamente. A 
continuación, se pone en conocimiento los componentes del COSO ERM que se 
incrementaron en relación al COSO I. 
 
Como lo es el elemento de establecimiento de fines el cual se basa en que las metas de 
la organización se fijan en el grado estratégico, estableciendo con ellos una base para 
la identificación de las metas, operaciones, de información y de cumplimiento. Cada 
organización hace frente una diversidad de peligros pertenecientes a fuentes externas 
e internas dependiendo de su naturaleza, además cada organización cuenta con una 
herramienta que le permite identificar eventos anticipadamente realizando la 
validación y evaluación de los riegos para determinar un plan de respuesta a ellos 
mediante el planteamiento de objetivos con la aceptación del riesgo latente, de esta 
manera paralelamente se orienta los niveles de tolerancia al riesgo manejado dentro de 
la misma (Fonseca, 2011). 
 
Además, en la identificación de eventos la gerencia determina los potenciales eventos 
a suceder dentro de cada una de las dependencias donde dependiendo de la importancia 
de este se puede clasificar en oportunidades o debilidades donde estos pueden tener 
efectos negativos que dificulten el cumplimiento de las metas planteados, sin embargo 
los eventos que poseen un efecto positivo en la organización simbolizan oportunidades 
que los directivos tienen que aprovechar para robustecer su sistema de administración 
y aumentar el grado de satisfacción de la administración hecha. La carencia de 
identificación de eventos negativos en una fase temprana perjudica al cumplimiento 
de las metas y metas planteados tanto departamentales como institucionales, adicional 
el realizar controles con escasa efectividad en la mitigación del peligro del mismo 




El elemento de contestación a los riesgos el cual cuando la gerencia ha evaluado los 
riesgos relevantes, debe tomar las decisiones pertinentes de cómo se va a realizar el 
tratamiento para los mismos, determinando si se van aceptar, mitigar, disminuir, 
transferir o cualquiera de las formas de dar respuesta a los eventos no planificados, 
esta actividad se debe realizar sin que importe la medida o segmento de la organización  
 El mediante el planteamiento de políticas de riesgo que establezcan planes y 
estrategias a ser ejecutadas en el caso de que se presenten estos sucesos, estos planes 
deben ser levantados en función de las necesidades que se presenten en cada uno de 











Gráfico 6. Categoría de respuesta al riesgo 
Nota. Adaptado de Control de los Recursos y los Riesgos – Ecuador, CORRE (2006) 
 
 
2.2. Marco Legal 
 
La presente investigación se ampara en las bases legales como:  
 
 La Ley Sarbanes-Oxley, Sarbanes-Oxley publicada el 30 de julio del 
2002, en los Estados Unidos, también es denominada como la Ley de 
Reforma de Contabilidad Pública de Empresas y de Protección al 
Inversionista, es considerada como la línea base para la aplicación 




 Constitución de la República del Ecuador, como ley principal que rige 
a todo el país, misma que contiene las normas y reglamentos que 
cobijan a las instituciones públicas y privadas, específicamente en sus 
artículos número 389 y 390 donde hace referencia a la gestión de 
riesgos. 
 
 El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 
COPLAFIP y el Reglamento al Código Orgánico de Planificación y 
Finanzas Públicas, mismo que contiene las normas y herramientas de 
aplicación de control a ser aplicados por todos los organismos bajo 
el amparo de las mismas.  
 
 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado ya que es una 
herramienta de control, que permite fiscalizar y monitorear, las 
instituciones del Estado Ecuatoriano, con la finalidad de regular el 
funcionamiento y, verificar el cumplimiento de los objetivos 
planteados.  
 
 Normas de Control Interno, Acuerdo Ministerial 039-CG detalla las 
normas y procedimientos que rigen el accionar de las organizaciones 





3. Marco Metodológico 
 
En el presente capítulo se realizó la descripción del área de estudio, se definió el tipo 
y diseño de la investigación, la población y muestra, adicional se detalló las técnicas e 
instrumentos utilizados en el desarrollo del mismo, además se definió las 
consideraciones bioéticas que le orientaron. 
 
3.2. Descripción del área de estudio 
 
Mediante Resolución Administrativa de la Asamblea General de la Mancomunidad de 
Tránsito de la región del norte del Ecuador, No. 001-2015-MAN de 25 de febrero del 
2015, se crea la Empresa Pública de Movilidad del Norte, con su oficina matriz en la 
ciudad de Ibarra en las calles Av. Eloy Alfaro y Julio Zaldumbide.  
 
El área específica del estudio se realizó en la dependencia financiera de la Empresa 
Pública de Movilidad del Norte, la cual se encuentra ubicada en su oficina matriz, y se 
compone de 19 funcionarios de los departamentos de Tesorería, Contabilidad y 
Presupuesto.  
 
Es importante manifestar que toda la información necesaria para realizar la presente 
investigación fue tomada de los archivos físicos y digitales del área financiera de la 








Gráfico 7. Descripción del área de estudio 
Nota. Adaptado de ubicación cartográfica provincia de Imbabura 
 
3.2. Enfoque y tipo de investigación  
 
El enfoque del presente trabajo fue de carácter mixto ya que los tipos de investigación 
aplicados fueron: cuantitativo y cualitativo. 
 
La averiguación cuantitativa es un plan de indagación que se concentra en cuantificar 
la recolección y la exploración de datos, la misma que por su naturaleza analizó los 
datos recopilados por medio de la aplicación de formularios permitiendo detectar el 
nivel de confianza y decidir potenciales peligros del control interno efectuado, dichos 
resultados se tradujeron en porcentajes, estadísticas y valores, información elemental 
para la toma de elecciones (Fernández & Díaz, 2017). 
 
La investigación cualitativa es el método científico de observación para recopilar datos 
no numéricos se suelen determinar o considerar técnicas cualitativas todas aquellas 
distintas al experimento (Bejarano, 2016); La misma que fue empleada en la 
investigación mediante la aplicación de entrevistas y observación de los procesos 
ejecutados en la Unidad Financiera de la Mancomunidad de Transito del Norte del 
País, con la cual se realizó el análisis de actividades, situaciones, problemática de la 
entidad en un contexto natural, personas involucradas, experiencia de los funcionarios, 
conocimientos, normativa aplicada, controles, entre otros. 
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El alcance del presente estudio fue de carácter descriptivo ya que permitió buscar 
propiedades, características, tanto de la gestión de riesgo como del control interno 
vinculados en los procesos financieros ejecutados en Movidelnor EPM, permitiendo 
el análisis e interpretación  de los datos e información recopilada; Dicha información 
se concentra en aspectos referente al monitoreo de manuales, procedimientos y 
proyectos en aspectos de control y análisis de riesgos, los datos recopilados fueron 
producto de mediciones efectuadas e indago sobre los procesos que se llevan a cabo 
en la Dirección Financiera. Adicional, es importante mencionar que con la información 
recopilada se emplearon herramientas estadísticas descriptivas, que mediante la 
elaboración de gráficos permitieron la interpretación de los datos obtenidos. 
 
La población o universo en esta investigación fue la Gerencia Financiera de 
Movidelnor EPM con una representación total de 19 personas que conforman dicha 
dependencia, en este sentido, no es necesario el cálculo del tamaño de la muestra para 
la aplicación del instrumento, esto en razón de que ya la población total es pequeña 
siendo necesario considerarla en su totalidad. 
 
Tabla 2. Población y Muestra 
Población y Muestra 
Áreas Número de servidores 
Gerente financiero 1 
Departamento de Tesorería 9 
Departamento de Contabilidad 7 
Departamento de Presupuesto 2 
Total 19 
Elaborado: Por el autor 
 
Existe un carácter inductivo en el cual se espera que la parte observada sea 
representativa de la realidad, para que de esta forma se pueda garantizar las 
conclusiones extraídas en el estudio, razón por la cual  la población es un conjunto de 




En la investigación se utilizó la técnica de la observación la cual consiste en abordar 
al fenómeno estudiado y ver directamente lo que sucede, en esta técnica es 
fundamental que el observador pase desapercibido para que pueda ser imparcial en la 
investigación (Escudero, 2017). Por medio de la técnica de la observación se identificó 
el nivel de control interno aplicado en los procesos actualmente adicional de conocer 
cómo se maneja la información y comunicación entre los servidores, requisitos 
necesarios en los procesos, demandas, autorizaciones y verificaciones llevadas a cabo 
en los procesos ejecutados, lo que permitió obtener un diagnostico preliminar del caso 
presente del control interno. 
 
Referente a la técnica de obtención de información mediante la encuesta es una 
herramienta de recolección de datos a través de la interrogación a los participantes que 
intervienen en el estudio, donde cuya finalidad es la de obtener de manera sistemática 
datos sobre los conceptos que se derivan de una problemática de investigación 
previamente construida (López, 2015).  
 
La encuesta se aplicó mediante el cuestionario de Control Interno la cual fue formulada 
en base a los ocho componentes del COSO ERM, este cuestionario fue aplicado a los 
servidores responsables de los procesos en la Unidad Financiera de Movidelnor EPM, 
este proceso se realizó mediante la herramienta tecnológica google forms, obteniendo 
información indispensable para el cálculo  del nivel de confianza y determinar 
actividades que generan mayor riesgo para ser consideradas en el Plan de mitigación. 
 
Por otra parte, la herramienta de la entrevista consiste en conseguir mediante preguntas 
formuladas en el texto de investigación o mediante otro tipo de estímulos que las 
personas objeto de estudio emitan informaciones que sean útiles para resolver la 
pregunta central de la investigación, puede definirse la entrevista como un test de 
estímulo/reacción ya que es posible averiguar hechos no observables mediante 





La entrevista fue aplicada al Gerente Financiero de Movidelnor EPM, con la finalidad 
de obtener un criterio sobre como considera el nivel de control interno y las acciones 
ejecutadas en base a los riesgos que se encuentra expuesta. 
 
La metodología utilizada en el proyecto fue un diseño no experimental longitudinal 
con un enfoque cualitativo y cuantitativo, esto en razón de que resulta complicado 
manipular variables o asignar aleatoriamente para ser investigadas, adicional el 
proyecto de investigación está basado en datos históricos de la dependencia financiera 
de la Empresa Pública de Movilidad del Norte en relación al manejo del control interno 
de los procesos de la misma, esto conllevo a la recopilación de información 
fundamental para el desarrollo de la investigación en diferentes intervalos de tiempo 
específicos, permitiendo hacer inferencias respecto al cambio sus determinantes y 
consecuencias. 
 
En la investigación adicional a los procesos antes ejecutados se realizó la revisión y 
observación de la documentación que reposa en archivos físicos y digitales del área 
financiera de Movidelnor EPM. Además, con el objeto de contrastar los datos 
obtenidos y en búsqueda que los resultados se encaminen al cumplimiento de los 
objetivos propuestos se determinó las variables que fueron indispensables para 













Tabla Nro. 3 Matriz de Operacionalización de variables 
Matriz de Operacionalización de variables 











Analizar los procesos ejecutados por 
cada departamento de la Unidad 
Financiera y el control interno 











Control Interno  






Ver Anexo Nro. 1 Matriz 
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Seguimiento Ver Anexo Nro. 1 Matriz 














En la presente investigación se definió 3 etapas, que contribuyeron a cumplir con los 
objetivos establecidos. 
 
Como primera etapa se realizó el análisis de cada uno de los procesos ejecutados por 
los departamentos de Tesorería, Contabilidad y Presupuesto de la Gerencia Financiera 
de Movidelnor EPM, adicional se evaluó el control interno aplicado en la ejecución de 
dichos procesos para lo cual se elaboró un cuestionario de gestión de riesgos y control 
interno bajo enfoque de los parámetros establecidos en la metodología COSO ERM, 
con un total de 160 indicadores que formaron parte de cada uno de los cuestionarios 
referentes a: 
 
Gráfico 8. Temario Cuestionarios 
Nota. Adaptado de Evolución del Control Interno, Repositorio de la Universidad de las Fuerzas 
Armadas, ESPE, (2016) 
 
El cuestionario  que se aplicó consta de ocho secciones de preguntas cerradas de SI o 
NO referente a la gestión de riesgos y Control Interno en Movidelnor EPM, los 

















Financiera de la Mancomunidad de Transito del Norte del País con un total de 19 
funcionarios, proceso el cual permitió evaluar el nivel de confianza de los controles 
aplicados determinado las actividades que posiblemente generan más riesgo para ser 
tomadas en cuenta en el plan de mitigación, adicional en esta etapa se realizó la 
aplicación de entrevistas al Gerente Financiero. Adicional, se aplicó la herramienta de 
la entrevista mediante cinco preguntas abiertas formuladas en el contexto de la 
investigación. 
 
Conjuntamente en la primera etapa se ejecutó la observación tanto de la 
documentación que reposa en el área financiera como de los manuales y reglamentos 
institucionales, esto en complemento de las acciones antes ejecutadas para la 
recolección de datos.  
 
En la segunda etapa, una vez obtenido la información de los procesos ejecutados en el 
área financiera se procedió a la elaboración de la matriz de riesgos donde se identificó 
los factores internos o externos que los generan, posterior se asignó una ponderación 
numérica a la importancia, probabilidad de ocurrencia e impacto, la ponderación 
realizada fue bajo enfoque de los parámetros establecidos en la metodología COSO 
ERM.  
 
Una vez determinado los riesgos inherentes de cada uno de los procesos con referencia 
de los controles aplicados se obtiene como resultado los riesgos residuales, los mismos 
que posterior se convierten en acciones a monitorear dentro del plan de mitigación de 
riesgos. 
 
 Adicional, en contrastación y complemento de la matriz de riego elaborada se 
elaboran la matriz de análisis estratégico DAFO y la matriz de evaluación de los 
factores internos MEFI, las cuales contribuyen con el establecimiento de 
vulnerabilidades y el diagnostico de los controles aplicados. 
 
En la tercera y última etapa se diseñó y propuso el sistema integral de gestión de los 
riesgos en base a los resultados obtenidos, plasmando estrategias y soluciones para 
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mejorar la administración de las operaciones financieras mediante la mitigación de 
riesgos. 
 
Adicional en esta etapa se planteó indicadores para el monitoreo y evaluación de los 
mismos, esto permitirá realizar un seguimiento para verificar la eficacia en caso de 
implementarse la propuesta. 
 
Análisis de la Información 
 
Una vez recopilada la información los datos fueron analizados mediante un estudio 
individual con cada uno de los potenciales interpretativos, el análisis se realizó en 
diferentes categorías atendiendo a los temas principales planteados en la investigación 
como lo son la gestión de riesgos y control interno, este análisis se realizó en base a 
cada componente del COSO ERM permitiendo hacer manejable el cúmulo de 
información recogida durante la investigación y presentar los resultados en función de 
los objetivos propuestos. 
 
Es así, que para el manejo de información se utilizó la herramienta de Windows 
Microsoft Excel conjuntamente con la aplicación online google forms, las cuales 
fueron instrumentos fundamentales para el procesamiento, tabulación y análisis de los 
datos, contribuyendo a convertirlos en información estadística sirviendo como base 
para diagnosticar potenciales riesgos y falencias en el sistema de control interno 




Es de suma importancia señalar que en el presente trabajo de investigación no se hizo 
uso modificación o experimentación con elementos naturales y/o su información 
genética. 
 
Adicional se debe considerar que la información que se manejo es con absoluta 
discreción, esto con la finalidad de cuidar la integridad de cada persona que participo 
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en el tema de investigación, brindando la confianza necesaria para conseguir resultados 
positivos, de esta forma se salvaguardo al funcionario y la información que brindo. 
Adicional es imperativo mencionar que la investigación conto con la respectiva 
autorización de Gerente Financiero y Gerente General de la institución, toda vez que 
se precautelará la seguridad e integridad de dicha información tomada únicamente con 
fines académicos. 
 
En el presente estudio resulto enriquecedor poder realizar una propuesta de aplicación 
de un Sistema Integral de gestión de riesgos, con la finalidad de aprovechar el fin 
académico para poder implementar un medio de control que resulte eficaz y efectivo 
para el manejo de procedimientos de la dependencia financiera de la Mancomunidad 
de Tránsito del Norte del país y por ende la mejora de las medidas de control interno, 
toda vez que corresponden un eje principal del desarrollo de procedimientos dentro de 
la dependencia financiera. 
 
Las teorías de investigación que fueron manejadas dentro de la investigación fueron 
tratadas con mucha precisión, esto con la finalidad de utilizar de forma responsable 
cada dato obtenido, por ende, utilizar lo que verdaderamente compete para llegar al fin 
esperado y poder implementar dentro de la dependencia financiera el Sistema Integral 














4. Resultados y Discusión 
 
Este capítulo se analiza la información obtenida por medio de las diferentes 
herramientas de recolección de datos, misma que fue base para analizar el sistema de 
control interno aplicado en el área financiera de Movidelnor EPM, para lo cual 
mediante la observación se desarrolló la matriz de análisis estratégico (DAFO) y la 
matriz de evaluación de factores internos (MEFI) que contribuyeron a realizar un 
diagnóstico global del sistema de gestión de riesgos y control interno en la 
dependencia, conjuntamente con la identificación de vulnerabilidades y potenciales 
riesgos en los procesos, adicional mediante el cuestionario de control interno aplicado 
a los servidores responsables de la unidad financiera y por medio de la entrevista al 
Gerente Financiero se estableció el grado de confianza conjuntamente con el nivel de 
riesgo que existe en los procesos. Información la cual posteriormente sirve para 
elaborar la matriz de riesgos para evaluar los eventos negativos y plantear el sistema 
de gestión de riesgos conjuntamente con el grupo de indicadores de gestión referente 
a la consecución de los objetivos planteados previamente en este estudio.  
 
4.1. Matriz de Análisis Estratégico (DAFO) 
 
El análisis estratégico que se detalla con el uso de la matriz DAFO, es una herramienta 
que le sirve a Movidelnor EPM, para poder conocer a fondo todos los aspectos a los 
que puede estar expuesta la institución. Este diagnóstico proporcionó información 
importante para determinar vulnerabilidades e identificar procedimientos los cuales 
requieran aplicar acciones y medidas correctivas.  
 
Mediante el análisis de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas se pudo 
determinar las respectivas estrategias defensivas, ofensivas, de supervivencia y de 
reorientación que formaron parte del sistema integral de riesgos en Movidelnor EPM.
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Tabla 4. Matriz de análisis estratégico DAFO 
Matriz de análisis estratégico DAFO 
ANÁLISIS ESTRATÉGICO 







1.- Implementación de sistema de 
gestión de riesgos  
2.- Disponibilidad y cooperación 
con empresas de la misma 
naturaleza 
3.- Certificación ISO 9001-2015 
4.- Predisposición para la mejora 
continua en los procesos 
empresariales. 
5.- Capacitaciones dictadas por los 
entes de control 
6.- Identificar deficiencias y 
vulnerabilidades en el control 
interno aplicado 
1.- Despidos y rotación del 
personal 
2.- Flujo de comunicación 
indefinido 
3.- Aumento en la demanda de 
trabajo sin estructura 
organizacional 
4.- Falta de apoyo de otros 
departamentos para llevar los 
procesos organizadamente. 
5.- Falta de recursos materiales 
6.- Contratación de software 
inadecuado 
7.- Cambios en la normatividad 
ANÁLISIS INTERNO     
FORTALEZAS ESTRÁTEGIAS FO ESTRÁTEGIAS FA 
1.- Disponibilidad del equipo 
de trabajo 
1.- Participación activa del 
personal de trabajo en el 
desarrollo del plan estratégico del 
área financiera determinando 
objetivos y controles a 
implementarse, dando 
cumplimiento a los requerimiento 
de las certificación ISO. 
1.- Realizar procesos de 
capacitación de actividades 
cruciales para el desarrollo de la 
empresa únicamente a 
funcionarios de carrera, los cuales 
actualicen sus conocimientos 
constantemente en función de la 
normativa legal vigente 
2.- Experiencia en los jefes 
departamentales  
3.- Personal acorde al perfil del 
puesto 
2.- Realizar visitas técnicas con el 
personal para realizar prácticas en 
diferentes empresa de movilidad a 
nivel nacional, para su posterior 
replica de lo aprendido a los 
funcionarios que manejan 
procesos similares. 
4.- Conocimiento de las 
funciones asignadas según el 
cargo 
2.- Desarrollar los requerimientos 
para el software financiero con las 
necesidades de cada una de las 
áreas, proceso en el cual 
intervengan los jefes 
departamentales. 
5.- Capacidad de gestión 
  
DÉBILIDADES ESTRÁTEGIAS DO ESTRÁTEGIAS DA 
1.- Falta de capacitación del 
personal 
1.- Elaboración de un programa de 
capacitación anual en base a la 
necesidad de los departamentos y 
en base a la oferta de cursos 
realizado por parte de los entes de 
control. 
1.- Implementación de un sistema 
integral de gestión de riesgos y 
control interno en los procesos 
ejecutados en la dependencia, el 
cual se encargue de identificar 
vulnerabilidades y minimice 
riegos dotando al área financiera 
de una herramienta con acciones 
y medidas a tomar en cada 
eventualidad. 
2.- Inexistencia de un área de 
control previo 
3.- No existe un modelo de 
operaciones para todos los 
procesos 
4.- Ampliación de mucho 
tiempo en autorizaciones 
(tardanza) 
2.- Realizar el análisis de la carga 
laboral de cada funcionario para la 
redistribución de actividades, 
conjuntamente con la creación del 
área de control previo en el cual 
este conformado por los 
funcionarios que menor carga 
laboral 
5.- Inestabilidad laboral 




7.- segregación de funciones 
por perfil del equipo de trabajo. 
  
8.- Infraestructura limitada   
Elaborado por: El autor 
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4.2. Matriz de Evaluación de los Factores Internos (EFI) 
 
La matriz nos permite evaluar los factores internos tanto como son fortalezas y 
debilidades, otorgándoles un peso el cual indica el impacto que tiene cada factor en la 
empresa, donde la suma total debe ser igual a 1 con la interpretación de las 
calificaciones la siguiente: 4 = Mayor Fortaleza, 3 = Menor Fortaleza, 2 = Menor 
Debilidad y 1 = Mayor Debilidad. 
 
Tabla 5. Matriz de Evaluación de Factores internos (EFI) 
Matriz de Evaluación de Factores internos (EFI) 
DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES 




FORTALEZAS       
F1 Disponibilidad del equipo de trabajo 0,06 3 0,18 
F2 Experiencia en los jefes departamentales  0,19 4 0,76 
F3 Personal acorde al perfil del puesto 0,09 4 0,36 
F4 
Conocimiento de las funciones asignadas según el 
cargo 0,08 3 0,24 
F5 Capacidad de gestión 0,07 3 0,21 
DÉBILIDADES       
D1 Falta de capacitación del personal 0,09 1 0,09 
D2 Inexistencia de un área de control previo 0,07 2 0,14 
D3 
No existe un modelo de operaciones para todos los 
procesos 0,09 1 0,09 
D4 
Aplicación de mucho tiempo en autorizaciones 
(tardanza) 0,02 2 0,04 
D5 Inestabilidad laboral 0,09 1 0,09 
D6 No existe flujo de la información  0,05 2 0,10 
D7 Desequilibrio en funciones del equipo 0,05 2 0,10 
D8 Infraestructura limitada 0,05 2 0,10 
  TOTAL 1,00   2,50 
Elaborado por: El autor  
 
De acuerdo con el total ponderado obtenido de 2,5 puntos podemos concluir que la 
Empresa Pública de Movilidad se encuentra en la media promedio (2,5), la institución 
se sitúa al límite de los parámetros establecidos lo cual evidencia que la empresa tiene 
tendencia a ser internamente débil, razón por la cual debe poner gran atención a las 
debilidades que posee la institución y aplicar acciones y medidas correctivas para 
poder convertir estas debilidades en oportunidades. 
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4.3. Cuestionario de Control Interno 
 
En la evaluación de control interno aplicado en los procesos ejecutados en el área 
financiera de Movidelnor EPM, se realizó una encuesta a todo el personal que labora 
en esta dependencia adicional de las entrevistas realizadas al gerente financiero. 
Posteriormente con los resultados obtenidos mediante la encuesta se aplicó la 
metodología de repuestas positivas ponderarlas con la calificación de 1; y para las 
respuestas negativas la ponderación es de 0, para de esta manera determinar el grado 
de confianza y nivel de riesgo por cada componente del COSO ERM. 
 
Es de suma importancia manifestar que la tabulación individual de cada uno de los 
indicadores de los componentes se encuentra adjuntos en los anexos del 2 al 9 de esta 
investigación, la información recolectada es indispensable para determinar si el 
indicador tiene una calificación de uno o cero en base a lo establecido por cada 
funcionario en las respuestas de la encuesta, es importante aclarar que para determinar 
la valoración se realizó en base a los siguientes parámetros: 
 
 Mayor porcentaje en la tabulación de cada indicador de la encuesta. 
 Criterio del investigador de acuerdo a la documentación revisada mediante el 
proceso de observación aplicado en el área financiera. 
 
Adicional, para identificar el grado de confianza y riesgo de los controles efectuados 
se realizó mediante la fórmula contemplada en el Manual General de Auditoría 
Gubernamental: 
 
𝐶𝑃=          𝐶𝑇         X 100 
𝑃𝑇 
 
Ponderación Porcentual (CP) = % de Confianza 
Ponderación Total (CT) = Valores Positivos 
Ponderación Total (PT) = Controles aplicados  
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Los resultados obtenidos luego de la aplicación de la formula se traducen en 
porcentajes y estadísticas. 
 
En este sentido, para identificar el nivel del grado de confianza y riego inherente en el 
área financiera se utilizó los rangos aplicados por la Contraloría General del Estado en 
los exámenes especiales realizados por el ente de control, detallo: 
 
Tabla 6. Cuadro de evaluaciones estandarizadas 
Cuadro de evaluaciones estandarizadas 
 NIVEL DE CONFIANZA % 
Bajo Moderado Alto 
15 - 50 51 - 75 76 - 95 
85- 50 49 - 25 24 - 5 
Alto Moderado Bajo 
NIVEL DE RIESGO  %  (100-NC) 
Fuente: Manual de Auditoría Gubernamental 
Elaborado por: El Autor 
 
Con este antecedente de la metodología utilizada mediante la aplicación del 
cuestionario de control interno el cual se encuentra prediseñado se obtuvo los 
siguientes resultados en función de las dependencias de Movidelnor EPM: 
 
Tabla 7. Componente Ambiente de Control 
Componente Ambiente de Control 




La entidad posee un código de ética 
como parte de la cultura 
organizacional? 




El código de ética institucional se ha 
difundido a los funcionarios para 
asegurar su cumplimiento? 
1  X 0  
3 
Dentro de la planificación estratégica, 
se ha establecido a los funcionarios 
responsables de la ejecución de los 
objetivos? 




Las actividades de evaluación y 
seguimiento del Plan estratégico, 
demuestran los alcances logrados? 
1 X  1  
5 
La empresa cuenta con un departamento 
de talento humano, que garantice el 
desarrollo profesional? 




¿ Se realiza una planificación  financiera 
para la vinculación de nuevo personal? 
1  X 0  
7 
¿Todo el personal toma vacaciones al 





¿Se realiza la planificación pertinente 
para el uso de las vacaciones anuales de 
los funcionarios? 





¿la suplencias en caso de ausencia 
temporal por vacaciones, enfermedad, 
maternidad o retiro de personal se 
tienen cubiertas? 
1 X  1  
10 
¿los funcionarios que trabajan en la 
institución cumplen con el perfil: título, 
experiencia y capacitación que se 
requiere para el puesto que ocupa? 
1 X  1  
11 
¿Reciben capacitación los empleados de 
la entidad? 
1  X 0  
12 
Se realizan  evaluaciones de desempeño 
de los empleados y se toman acciones 
administrativas? 
1  X 0  
13 
Se identifican los perfiles de 
competencia formales y experiencia de 
los empleados que prestan servicios en 
el área financiera? 
1 X  1  
14 
El personal que procesa y entrega 
información financiera tiene formación 
suficiente? 
1 X  1  
15 
¿Existe un reglamento interno de 
trabajo? 
1 X  1 
Resolución Nro. RES-
006-DIR-2020-EPM 
16 ¿Es actualizado el reglamento interno? 1 X  1  
17 ¿Existe un Manual de Funciones? 1 X  1  




¿Es la estructura de la organización 
apropiada? 
1 X  1  
20 
¿Se encuentra actualizado el 
organigrama? 
1 X  1  
21 
¿Las actividades que no forman parte 
del manual de funciones, para su 
ejecución la disposición se realiza por 
escrito? 




¿La dirección promueve el 
cumplimiento de las leyes y normativa 
aplicable? 
1 X  1  
23 
¿Existen las prohibiciones en el 
Reglamento Interno de Trabajo? 




¿Es el Gerente la máxima autoridad para 
resolver los asuntos de carácter 
administrativo? 
1 X  1  
25 
¿Las autoridades de la empresa cuentan 
con experticia en el sector público y con 
el giro del negocio? 
1  X 0  
26 
¿En la Institución existe un 
departamento de Auditoría Interna 
1  X 0 
Organigrama 
Institucional EPM 
  26   20  
 CALIFICACIÓN TOTAL   20 
 PONDERACIÓN TOTAL   26 
 
NIVEL DE CONFIANZA:  
NC= CT/PT x 100 
  
       77%  ALTO 
 
NIVEL DE RIESGO INHERENTE:  
RI= 100%- NC% 
  
  23%  BAJO 










             
 
Gráfico 9. Componente Ambiente Interno 
 
El ambiente de control define el funcionamiento de Movidelnor EPM desde la 
perspectiva del control interno y es determinante del nivel en que los principios que 





Nivel de Confianza Riesgo Inherente
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En este contexto, una vez realizado el análisis y la revisión de la información pertinente 
al ambiente de control se determina que el nivel de confianza en este componente es 
del 77% situándose en los parámetros del rango ALTO, esto debido a que la empresa 
cuenta con una estructura organizacional definida y un plan estratégico en el que se 
definen los objetivos planteados por cada una de las áreas, para este estudio el caso 
específico de la gerencia financiera, adicional a esto la empresa demuestra 
compromiso por la integridad y los valores éticos, mediante el compromiso por atraer 
y retener personal competente con los conocimientos y habilidades necesarios para 
desarrollar su cargo. 
 
De igual forma, en este componente el nivel de riesgo inherente se encuentra en un 
23% situándose en los parámetros del rango BAJO, esto en razón de que el nivel de 
confianza es alto por consecuente el riego disminuye, no obstante, el riesgo sigue 
presente ya que si bien es cierto el componente rige la conducta de los funcionarios 
dentro de la institución mediante códigos de ética, valores institucionales, entre otros, 
estos no son suficiente si los clientes internos y externos de la empresa no los conocen 
y no se identifican con ellos. 
 
Razón por la cual se ha determinado que las mayores vulnerabilidades que tiene 
Movidelnor EPM dentro de este componente es la inexistencia de un departamento de 
auditoria que vele por el control interno aplicado, adicional de la deficiencia en las 
políticas y prácticas de talento humano mediante falta capacitaciones, evaluaciones y 












Tabla 8. Componente Establecimiento de Objetivos 
Componente Establecimiento de Objetivos 




¿Los objetivos institucionales manejan criterios 
que permitan medir y evaluar? 





¿Los servidores y servidoras conocen los 
objetivos estratégicos institucionales, misión, 
visión? 




28 ¿La institución ha determinado objetivos críticos 
para el éxito de la organización? 





¿Los recursos que son asignados a la institución 
responden a la ejecución y cumplimiento de 
planificación institucional? 





¿El jefe de la Unidad Financiera comprende lo 
que significa la responsabilidad de aceptar los 
niveles de riesgo y un rango de tolerancia? 





¿El jefe del área financiera ha establecidos 
controles referente al riesgo de fraude, mismos 
que encaminan al cumplimiento de los objetivos 
institucionales? 





¿Se ha establecido rangos de tolerancia al riesgo 
en los procesos ejecutados? 
1  X 0  
33 
¿Los niveles de tolerancia al riesgo han permitido 
establecer techos de riesgo que la entidad puede 
soportar antes que se vean afectados el 
cumplimiento de objetivos? 
1  X 0  
 TOTALES 8   6  
 CALIFICACIÓN TOTAL   6 
 PONDERACIÓN TOTAL   8 
 
NIVEL DE CONFIANZA: NC= CT/PT x 
100 
               75% 
MODERADO 
 
NIVEL DE RIESGO INHERENTE: 
 RI= 100%- NC% 
               25% 
MODERADO 










Gráfico 10. Componente Establecimiento de objetivos 




Nivel de Confianza Riesgo Inherente
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El establecimiento de objetivos en Movidelnor EPM es un proceso ejecutado por la 
alta dirección proporcionando seguridad e integridad razonable a todos los 
funcionarios con la finalidad de asegurar la consecución de los objetivos 
organizacionales planteados. 
 
De tal forma, una vez realizado el análisis y la revisión de la información pertinente al 
establecimiento de objetivos se determina que el nivel de confianza en este 
componente es del 75% situándose en los parámetros del rango MODERADO, esto en 
razón de que no todas las actividades que se realizan en la institución están 
encaminadas al cumplimiento de la misión, visión, y objetivos planteados por parte de 
la empresa; Los objetivos pueden ser tanto  estratégicos, operacionales, de resultados 
y de cumplimiento. 
 
Adicional, con base a lo antes mencionado, se determina que el nivel de riesgo 
inherente de este componente es del 25% situándose en el rango MODERADO, de tal 
forma que si no se dé el tratamiento necesario estas acciones podrían convertirse en 
riesgos con afectación alta para la empresa, en este sentido se identificó las principales 
vulnerabilidades dentro de este componente se deben al manejo del riesgo implícito en 
los procesos ejecutados en la gerencia financiera, donde no se ha establecido pisos y 
techos referente a la tolerancia al riesgo. 
 
Razón por la cual, para fortalecer este componente es de suma importancia considerar 
las metas planteadas tanto por parte del área financiera como en general por toda la 
empresa para establecer actividades específicas de mitigación riesgos que contribuyan 










Tabla 9. Componente Identificación de Eventos 
Componente Identificación de Eventos 




¿La máxima autoridad establece acciones 
para identificar riesgos que afecten al logro 
de objetivos institucionales? 
1  X 1 
 
35 
¿Ha Identificado la entidad riesgos 
inherentes de cada proceso del Área 
Financiera? 
1 X  0 
 
36 
¿En el área Financiera se ha identificado la 
probabilidad de impactos de los riesgos 
existentes? 
1  X 0 
 
37 
¿El Jefe del Área Financiera ha 
identificado Factores internos y externos 
que afecten al cumplimiento de objetivos 
de la institución? 





¿El área Financiera cuenta con un mapa de 
riesgos, el cual se determine los puntos 
clave, amenazas, involucrados, entre 
otros? 
1  X 0  
39 
¿ Se considera cambios normativos, 
legales, contables, políticos, económicos 
para establecer medidas necesarias para 
confrontar a los riesgos? 
1 X  1  
40 
¿El Jefe Financiero realiza un seguimiento, 
evaluación, actualización permanente del 
mapa de riesgos? 
1  X 0  
41 
¿El área financiera participa en el 
planteamiento y formulación de 
actividades de control para la 
identificación de riesgos? 
1 X  1 
Plan estratégico 
Institucional 
 TOTALES 8   4  
 CALIFICACIÓN TOTAL   4 
 PONDERACIÓN TOTAL   8 
 
NIVEL DE CONFIANZA: NC= CT/PT 
x 100 
 
 50% BAJO 
 
NIVEL DE RIESGO INHERENTE:  
RI= 100%- NC% 
 
 50% ALTO 




Gráfico 11. Componente Identificación de Eventos 
 
La organización por medio de este elemento identifica potenciales eventos 
provenientes de fuentes tanto internas como externas que tienen la posibilidad de 
generar incertidumbre y ocasionar un efecto positivo (oportunidad), o un efecto 
negativo (riesgo), el mismo que perjudique el costo de la organización, o sea se 
identifica las metas de la entidad y diferencia los riesgos. 
 
De tal forma, una vez realizado el análisis y la revisión de la información pertinente a 
la identificación de eventos se determina que el nivel de confianza en este componente 
es del 50% situándose en los parámetros del rango BAJO, adicional se determina que 
el nivel de riesgo inherente de este componente es del 50% situándose en el rango 
ALTO, de tal modo  de que los eventos de riesgos pueden tener un impacto negativo 
en la gestión de la gerencia financiera de Movidelnor EPM, como consecuencia de la 
falta de identificación de riesgos a tiempo se generan efectos negativos, razón por la 
cual el gerente financiero colectivamente con el gerente general debe establecer 
mecanismos y estrategias para reconocer los eventos para disminuir su afectación para 
que estos no interfieran con el cumplimiento de objetivos institucionales planteados. 
Adicional es de suma importancia mencionar que se pudo identificar que en el área 
financiera no se tiene elaborado un mapa de riesgos, el cual contribuya con el control, 
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Tabla 10. Evaluación del Riesgo 
Evaluación del Riesgo 




Se ha elaborado un plan estratégico en el área 
financiera 
1  X   0 
 
43 
Todos los funcionarios participan en el 
establecimientos de los objetivos propuestos? 
1 X    1 
 
44 
¿ El gerente general instituye  mecanismos 
necesarios para detectar los riesgos a los que 
está expuesta la entidad? 




Se han definido riesgos de acuerdo a los 
objetivos institucionales planteados? 




La alta dirección de la entidad han dispuesto 
procedimientos para la identificación de los 
riesgos que afectan el desarrollo de las 
actividades financieras? 
 1  X 0  
47 
Existe personal responsable de la 
identificación y evaluación de los riesgos? 
 1  X 0  
48 
Se han diseñado y aplicado herramientas para 
conocer la opinión de los cliente en relación 
del servicio prestado? 





Se resuelven eficientemente las inquietudes 
de los clientes? 
1 X  1  
50 
La institución cuenta con un área específica 
que se encargue de temas relacionados con 
servicio al cliente? 




Son las instalaciones de la empresa 
adecuadas para prestar los servicios en forma 
eficiente? 
1  X 0  
52 
Las funciones y responsabilidades del 
personal que labora en el área financiera 
están definidas claramente por escrito? 





Los directivos han priorizado los riesgos 
identificados, y ha tomado acciones   
pertinentes para mitigarlos? 
1  X 0  
54 
En la dependencia financiera se ha 
constituido un mapa del riesgo en base a los 
factores internos y externos adicional de los 
puntos claves de la entidad? 




Los directivos de la entidad, han establecido 
un plan de mitigación? 
1  X 0  
56 
Las decisiones sobre la identificación y 
valoración de los riesgos, son comunicadas al 
todos los funcionarios? 
1  X 0  
 TOTALES  15  7  
 CALIFICACIÓN TOTAL   7 
 PONDERACIÓN TOTAL   15 
 





















                    
Gráfico 12. Componente Evaluación del riesgo 
 
En la empresa es indispensable el establecimiento de objetivos tanto globales de toda 
la organización como de las actividades relevantes o críticas en base al giro del negocio 
de la institución, de esta manera obteniendo una guía en la cual se especifiquen los 
riesgos existentes y adicional se analice el motivo por el cual estos suceden de esta 
manera evitar que amenacen el cumplimiento de las metas establecidas, para así de 
esta manera poder salvaguardar los bienes y los recursos públicos manteniendo la 
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De tal forma una vez realizado el análisis y la revisión de la información pertinente a 
la evaluación de riesgos se determina que el nivel de confianza en este componente es 
del 47% situándose en los parámetros del rango BAJO, adicional se determina que el 
nivel de riesgo inherente de este componente es del 53% situándose en el rango ALTO, 
esto en razón de que mediante los resultados obtenidos se identifica que la gerencia 
financiera de Movidelnor EPM no ha realizado el proceso respectivo para determinar 
los riesgos y conocer los factores que los generan e interfieren en la correcta ejecución 
de los procesos ejecutados en la misma, adicional se identifica que en el plan 
estratégico institucional no se encuentran definidos los planes a ejecutarse en la 
dependencia financiera, además se determina que no se ha identificado controles para 
disminuir el efecto de los posibles riesgos, en este contexto es importante mencionar 
que para realizar estas actividades no existe el personal responsable directo encargado 
de desarrollar la identificación y evaluación de eventos no deseados, lo cual constituye 
un llamado de atención para las autoridades de la empresa ya que la misma se 






















Tabla 11. Respuesta al Riesgo 
Respuesta al Riesgo 




¿El Jefe del área financiera  identifica 
variables para dar respuesta al riesgo, 
considerando la probabilidad y el impacto 
en al costo/ beneficio? 
1  X 0 
 
58 
¿Se considera el manejo, selección e 
implementación de los controles para dar 
respuesta a los riesgos potenciales 
existentes, dentro de la administración de 
riesgos para disminuir la probabilidad de 
impacto. 
1  X 0 
 
59 
¿El área Financiera ha implementado 
acciones de control en los procesos que 
permitan prevenir sucesos no planificados? 
1  X 0 
 
60 
¿Para reducir el riesgo, el área Financiera 
contempla en su plan de mitigación de 
riesgos métodos y técnicas que permita 
identificar las acciones para reducir la 
probabilidad e impacto? 
1  X 0 
 
61 
¿Cómo medida de control para disminución 
la probabilidad de impactos, el área 
Financiera realiza gestiones para transferir 
o compartir el riesgo? 
1 X  1 
 
62 
¿En el área  Financiera se establece 
controles que ataquen a los riesgos 
inherentes de cada actividad? 
1 X  1 
 
 TOTALES 6   2  
 CALIFICACIÓN TOTAL   2 
 PONDERACIÓN TOTAL   6 
 
























Gráfico 13. Componente Respuesta al riesgo 
Elaborado por: El Autor 
 
En este componente se analizó si la empresa realiza la selección del proceso adecuado 
para evitar, aceptar, reducir o compartir los riesgos y a su vez si se elabora una serie 
de acciones para poder alinearse al plan estratégico planteado para de esta manera 
poder darles solución a los riesgos, las repuestas a estos eventos no deseados se deben 
analizar en relación al nivel de tolerancia aceptable el cual se haya determinado en el 
área financiera de Movidelnor EPM, es decir las respuestas son evaluadas con el 
objetivo de obtener un riesgo residual que se encuentre dentro del nivel de tolerancia 
definido. 
 
De tal forma, una vez realizado el análisis y la revisión de la información pertinente a 
la respuesta al riesgo se determina que el nivel de confianza en este componente es del 
33% situándose en los parámetros del rango BAJO, adicional se determina que el nivel 
de riesgo inherente de este componente es del 67% situándose en el rango ALTO, esto 
se debe a que en el área financiera no se encuentra implementado un plan de mitigación 
de riesgos que contribuya a dar respuesta a los eventos que ocasionan riesgos evitando 
que la entidad tenga que realizar erogación de dinero para cubrir las afectaciones 
realizadas por los eventos negativos, es imperativo detallar que la respuesta al riesgo 
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base a las experiencias del día a día en la ejecución de los procesos más no se atacan 
estos eventos en una forma debidamente planificada y organizada. 
Tabla 12. Actividades de control – Generales 
Actividades de control – Generales 
 GENERALES      




Se han establecido políticas internas para las 
operaciones financieras, técnicas y 
administrativas? 





Se han definido niveles de autorización de 
operaciones? 
1 X  1  
65 
Las actividades se han asignado de acuerdo a 
las competencias y de acuerdo al perfil legal del 
puesto? 





Los funcionarios reciben las autorizaciones 
para cumplir con sus funciones con 
responsabilidad? 
1 X  1  
67 
Se han  determinado procedimientos de 
supervisión o control de los procesos 
ejecutados? 
1 X  1  
68 
Se evalúa los indicadores de eficiencia y 
eficacia de los procesos ejecutados en el área 
financiera y se busca la mejora continua de los 
mismos? 
1  X 0  
69 
Cuenta la empresa con sistemas de información 
financiera, técnica y administrativa? 






Los reportes financieros del presupuesto y 
balances se elaboran mensualmente? 
1 X  1  
71 
Se cuenta con el espacio físico para el archivo 
de la información financiera? 
1 X  1  
72 Existen políticas contables? 1 X  1  
73 
Se elabora el presupuesto de ingresos y gastos 
anualmente? 
1 X  1  
74 
La empresa cuenta con una Plan Operativo 
Anual? 
1 X  1 POA 2021 
75 Se aplican técnicas de análisis financiero? 1 X  1  
76 
Se han determinado indicadores e índices de 
gestión  en el área financiera? 









Los estados financieros empresariales son 
suscritos por el Contador y Gerente? 
1 X  1  
78 
los activos fijos empresariales se encuentran 
asegurados? 





En la institución los procesos para incurrir en 
gastos o adquirir obligaciones se encuentran 
debidamente autorizados por los directivos? 
1 X  1  
80 
la información sobre las cuentas por cobrar se 
mantiene actualizada? 
1 X  1  
81 
Se realiza documentos informativos para que 
los directivos tengan conocimiento de los 
valores de las  cuentas por cobrar que posee la 
empresa? 
1 X  1  




Existe evidencia de evaluaciones externas 
realizas por organismos de control? 






 TOTALES 21   20  
 CALIFICACIÓN TOTAL 20 
 PONDERACIÓN TOTAL 21 
 




NIVEL DE RIESGO INHERENTE:  
RI= 100%- NC% 
5% BAJO 





Gráfico 14. Componente Actividades de Control – Generales 
Elaborado por: El Autor 
En este componente se detallan las políticas y procedimientos establecidos por la 
autoridad para ser aplicadas por todos los funcionarios en todos los niveles y en todas 
las funciones que se ejecutan diariamente en el área financiera de Movidelnor EPM, 
de esta manera asegurando que la respuesta a los riesgos se lleve a cabo de una manera 
eficaz y eficiente. 
 
De tal forma que el componente de actividades de control por su naturaleza se enmarca 
específicamente en el área financiera de la empresa, esto en razón que forman parte de 
lo que establece la normativa legal vigente con las acciones a ser aplicadas en los 
procesos ejecutados, en este sentido, para el análisis de este componente es de suma 
importancia realizar la segmentación del mismo primero en lo que es ámbito general 
para luego focalizar el análisis en los departamentos de presupuesto, tesorería y 
contabilidad, con la finalidad de poder determinar las acciones establecidas por las 
diferentes áreas  para identificar y prevenir los riesgos.  
 
Puesto que si se identifican los riesgos y no se establecen controles adecuados para 
mitigarlos el sistema de control interno no tendrá éxito, con el mismo resultado de que 
si los controles se implementan sin atención a los riesgos que amenazan el 
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En este contexto, referente al componente de actividades de control en el ámbito 
general una vez realizado el análisis y la revisión de la información pertinente a las 
actividades de control se determina que el nivel de confianza en este componente es 
del 95% situándose en los parámetros del rango ALTO, adicional se determina que el 
nivel de riesgo inherente de este componente es del 5% situándose en el rango BAJO, 
demostrando que se da cumplimiento a lo establecido en la normativa legal vigente, 
adicional con referencia a los aspectos de actividades de control se identifica el riesgo 
en un rango bajo, no obstante se puede considerar un amenaza importante ya que al no 
existir  indicadores de eficiencia y eficacia en las operaciones no se puede contribuir a 
la correcta ejecución y mejora continua de los procesos ejecutados en el área financiera 
de Movidelnor EPM. 
 
Tabla 13. Actividades de control – Presupuesto 
Actividades de control – Presupuesto 
 PRESUPUESTO    
 PREGUNTAS 
 






¿El área financiera tiene establecido 
controles para asegurar el cumplimiento de 
las fases del ciclo presupuestario? 
1 X  1  
85 
¿El presupuesto institucional está alineados a 
los objetivos nacionales de desarrollo? 





¿El área Financiera dispone a la Unidad de 
presupuesto el seguimiento continuo de todo 
tipo de proyectos y programas instituidos en 
el presupuesto? 
1  X 0  
87 
¿Todos los ingresos y gastos de la institución 
forman parte del presupuesto de la misma ? 




¿Las reformas presupuestarias de ingresos o 
gastos son autorizadas por la máxima 
autoridad? 
1 X  1  
89 
¿El Gerente financiero previo a comprometer 
los recursos verifica que las adquisiciones se 
enmarquen dentro de la misión institucional 
con el Plan Anua de Compras y el POA? 
1 X  1  
90 
¿Son aprobadas las reformas al PAC por 
parte de la máxima autoridad de la empresa? 




¿Previo el compromiso se verifica la 
disponibilidad de recursos en la partida 
presupuestaria correspondiente? 
1 X  1  
92 
¿Se realiza un seguimiento de los valores no 
utilizados de las certificaciones 
presupuestados para la correspondiente 
liquidación? 
1  X 0  
93 
¿Previo al devengado se verifica que los 
bienes o servicios cumplan con las 
especificaciones técnicas de la unidad 
requirente? 




¿Previo a realizar el devengado la Unidad 
Financiera realiza la validación de las 
proformas para determinar de legalidad y 
existencia real de los proveedores? 
1 X  1  
95 
¿Previo al devengado de la obligación se 
verifica que los bienes, servicios se 
encuentren debidamente planificados y 
presupuestados? 
1 X   1  
96 
¿Se realiza una evaluación permanente del 
presupuesto a fin de determinar el 
comportamiento de ingresos y gastos, 
verificar el cumplimiento de metas 
programadas en base al presupuesto 
aprobado y el plan operativo anual? 
1 X   1  
97 
¿La máxima autoridad dispone a los 
responsables se realice una evaluación del 
cumplimiento y logro de objetivos frente a 
los niveles de recaudación óptima efectivos 
de los ingresos y gastos? 
1 X   1  
 TOTALES 14   12  
 CALIFICACIÓN TOTAL 12 
 PONDERACIÓN TOTAL 14 
 




NIVEL DE RIESGO INHERENTE:  
RI= 100%- NC% 
14% BAJO 















Gráfico 15. Componente Actividades de Control – Presupuesto 
Elaborado por: El Autor 
  
Para el adecuado manejo de Movidelnor EPM el funcionamiento del presupuesto es 
una actividad importante la cual ayuda al cumplimiento de las metas planteadas, por 
esta razón todos los controles tienen que ir dirigidos al preciso cumplimiento de las 
etapas del periodo presupuestario a partir de la programación, formulación, 
asentimiento, ejecución, evaluación, clausura y liquidación constantemente basadas 
con base a las necesidades institucionales. 
 
De tal forma, una vez realizado el análisis y la revisión de la información pertinente a 
las actividades de control en el departamento de presupuesto se determina que el nivel 
de confianza en este componente es del 86% situándose en los parámetros del rango 
ALTO, adicional se determina que el nivel de riesgo inherente de este componente es 
del 14% situándose en el rango BAJO, lo cual refleja que se está dando cumplimiento 
a los establecido en la normativa legal vigente, pero es de suma importancia mencionar 
que se debe poner énfasis en acciones que permitan realizar el seguimiento tanto de la 
ejecución de proyectos que forman parte del presupuesto como de los saldos de las 
certificaciones presupuestarias  manejados por cada una de las áreas requirentes, con 
el objetivo de gestionar los posibles riesgos existentes, adicional mediante el análisis 
realizado en base a los indicadores obtenidos de la ejecución realizada se busca 
optimizar  tiempo y recursos de la empresa.  
86%
14%
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Tabla 14. Actividades de control – Tesorería 








¿Los ingresos de autogestión son recibidos, 
conciliados y depositados máximo el día 
siguiente de realizado el cobro? 







¿El jefe de la Unidad Financiera verifica 
diariamente el resumen de los ingresos y los 
valores recaudados? 






¿Se verifica que cada cobro esté acompañado 
de una factura, mismas que se encuentren en 
orden cronológico y secuencial ? 





¿Se realiza un seguimiento y baja de los 
formularios pre impresos de especies 
valoradas? 






¿Se realiza la verificación de los ingresos por 
una persona distinta a quien realiza la 
recepción del efectivo y el registro contable? 




¿Se verifica la eficiencia de las 
recaudaciones de acuerdo a la proyección 
real de presupuestos de ingresos? 
1 X  1 
 
104 
¿Al momento de apertura una cuenta 
bancaria institucional se registran las firmas 
de las /los servidores responsables? 
1 X  1 
Documentación 
apertura de cuentas  
105 
¿Se realiza una conciliación mensual para 
verificar que el saldo contables y del banco 
sean los correctos? 





¿El responsable de tesorería verifica que todo 
pago corresponda a un compromiso 
devengado, legalmente exigible? 
1 X  1 
 
107 
¿El Jede de la Unidad verifica que los pagos 
se encuentren debidamente justificados y 
comprobados con documentos auténticos? 





¿El responsable de tesorería verifica que se 
originen en el devengado y el pago se realice 
en los tiempos establecidos? 
1 X  1 
 
109 
¿Cuándo existen retrasos y generan valores 
adicionales por multas o moras son asumidos 
por el funcionario responsable? 





¿La entidad realiza una programación del 
flujo de caja indicando el tiempo de 
ejecución para medir la eficiencia en la 
gestión? 
1  X 0 
 
111 
¿El responsable de tesorería realiza el control 
y custodia de las garantías? 




¿El responsable de tesorería informa por 
escrito al jefe de la unidad las pólizas que 
terminan su vigencia con el fin de realizar el 
proceso de adquisición con anticipación? 
1 X  1 
 
113 
¿El Jefe del área financiera verifica que las 
transacciones financieras se realice 
únicamente por las personas autorizadas para 
el uso y movilización de dinero de la cuenta 
institucional? 
1 X  1 
Usuarios 
autorizados BCE 
 TOTALES 16   14  
 CALIFICACIÓN TOTAL 14 
 PONDERACIÓN TOTAL 16 
 




NIVEL DE RIESGO INHERENTE:  
RI= 100%- NC% 
13% BAJO 
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El departamento de tesorería es de suma importancia ya que es el encargado de 
determinar los ingresos y flujo institucional, adicional de que son los encargados de 
administrar los fondos públicos de las diferentes fuentes de ingresos que tiene 
Movidelnor EPM. 
 
De tal forma, una vez realizado el análisis y la revisión de la información pertinente a 
las actividades de control en el departamento de tesorería se determina que el nivel de 
confianza en este componente es del 87% situándose en los parámetros del rango 
ALTO, adicional se determina que el nivel de riesgo inherente de este componente es 
del 13% situándose en el rango BAJO, lo cual refleja que se está dando cumplimiento 
a los establecido en la normativa legal vigente, sin embargo es necesario se ejecuten 
acciones que permitan realizar el seguimiento tanto de la programación de caja donde 
se establezca el tiempo de ejecución y permita medir la eficiencia en la gestión 
financiera, además se debe poner la alerta en el proceso de seguimiento para la baja de 
los formatos pre impresos de especies valoradas, con la finalidad de disminuir el riesgo 



















Tabla 15. Actividades de control – Contabilidad 










¿El sistema olympo ERP permite obtener 
información sistematizada, confiable, real, 
oportuna? 






¿La Unidad Financiera verifica que se registre 
todos los hechos económicos en el momento 
que ocurren, independiente de su pago o 










¿El sistema de contabilidad permite el registro 
y control de los recursos públicos, obteniendo 
una información confiable, actualizada para 
uso interno y externo? 





¿El sistema financiero refleja la integración 
contable y presupuestaria de todas las 
operaciones realizadas de forma cronológica? 






¿Previo a realizar el compromiso, devengado 
y pago la Unidad Financiera verifica que la 
documentación de sustento sea suficiente, 
pertinente y legal de acuerdo a los objetivos, 
misión institucional? 








¿ Existe normativa, procedimientos para el 
archivo, conservación tanto del archivo físico 
y digital? 
1  X 0  
120 
¿El archivo pasivo o histórico se realiza un 
análisis de la documentación, destrucción de 
conformidad a lo establecido por la normativa 
legal vigente? 
1  X 0  
121 
¿Tiene la Unidad Financiera un archivo digital 
de todos los procesos de adquisición de bienes 
y servicios? 
1  X 0  
122 
¿Los hechos económicos son contabilizados 
en los ítems presupuestarios, y la cuenta 
contable correspondiente, de conformidad a lo 
establecido en el clasificador presupuestario y 
catálogo de cuentas vigente? 









¿El jefe del Departamento de Contabilidad 
realiza procesos de ajustes, depreciaciones, 
consumos de inventarios, regularización de 
valores de retenciones de forma mensual? 





¿Las conciliaciones son realizadas por 
personal independiente del registro, 
autorización y custodia de recursos? 






¿El gerente financiero verifica la ejecución de 
las conciliaciones de los saldos de las cuentas 
auxiliares versus el mayor general? 





¿Los formatos/ formularios utilizados para el 
manejo de los bienes y recursos de la entidad 
son pre-impresos y pre-numerados? 





¿ Movidelnor EPM, cuenta con un reglamento 
interno aprobado por la máxima autoridad 
para anticipos? 








¿La entidad tiene un reglamento de caja chica 
aprobado por la máxima autoridad? 







¿La liquidación del viático se realiza previo la 
presentación del Informe justificativo de la 
comisión de servicios, facturas de 
pernoctación, transporte, alimentación más los 
verificadores que sustenten la comisión 
institucional? 






¿Los Arqueos se realizan con frecuencia 
necesaria para su debido control y registro? 
1 X  1 Actas de arqueos 
 TOTALES 17   15  
 CALIFICACIÓN TOTAL   15   
 PONDERACIÓN TOTAL   17   
 
NIVEL DE CONFIANZA: NC= CT/PT x 
100 
  
88%  ALTO 
 NIVEL DE RIESGO INHERENTE   12%  BAJO 

















Gráfico 17. Componente Actividades de Control – Contabilidad 
Elaborado por: El Autor 
 
Los procedimientos ejecutados en el departamento de contabilidad se basan en 
principios y normas a ser aplicadas en los registros contables de la entidad, adicional 
se basa en la fabricación de estados financieros los cuales reflejen información real, 
confiable y oportuna se realiza con la ayuda del sistema contable automatizado 
Olympo ERP, sin embargo aparte de existir base legal suficiente en cuento a las 
acciones a ejecutar en esta área, es de suma importancia realizar el seguimiento 
constante que permita la validación, supervisión, verificación de los comprobantes de 
pagos a emitir , de la documentación de respaldo y de los arqueos sorpresivos 
realizados. 
 
En este contexto una vez realizado el análisis y la revisión de la información pertinente 
a las actividades de control en el departamento de contabilidad se determina que el 
nivel de confianza en este componente es del 88% situándose en los parámetros del 
rango ALTO, adicional se determina que el nivel de riesgo inherente de este 
componente es del 12% situándose en el rango BAJO, lo cual refleja que se está dando 
cumplimiento a los establecido en la normativa legal vigente, sin embargo se identifica 
deficiencias en relación a las  acciones referente al manejo del archivo donde se defina 
el control y preservación del archivo de la empresa ( físico – digital), además del 
manejo del archivo pasivo o histórico donde se realice un análisis de la documentación 
por ejemplo cuando sucede la destrucción o deterioro de la misma determinar de 
89%
11%
ACTIVIDADES DE CONTROL CONTABILIDAD
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conformidad a lo establecido por la normativa legal vigente las acciones a seguir, de 
modo que estas actividades ya no representen un riesgo en esta área. 
Tabla 16. Actividades de control – Resumen 
Actividades de control – Resumen 








Generales 95% 5% ALTO BAJO 
Dpto. Presupuesto 86% 14% ALTO BAJO 
Dpto. Tesorería 87% 13% ALTO BAJO 
Dpto. Contabilidad 88% 12% ALTO BAJO 
Total 89% 11% ALTO BAJO 
Elaborado por: El Autor 
 











Gráfico 18. Resumen Componente Actividades de Control 
 
Las actividades de control son de suma importancia ya que estas nos dan la guía de la 
forma adecuada y realizar las acciones y siempre estén enmarcadas dentro de la ley 
convirtiéndose en la herramienta más idónea que asegure el cumplimiento de los 
objetivos, dentro de la gerencia financiera se evidencia que se está aplicando las 
acciones de control referente a este componente en un porcentaje satisfactorio que 












Generales Dpto. Presupuesto Dpto. Tesorería Dpto. Contabilidad
ACTIVIDADES DE CONTROL
Grado de Confianza Nivel de Riesgo
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11% de esta forma dando confiabilidad al personal en las operaciones ejecutadas, las 
mismas que pueden ser mejoradas y enfocadas más al análisis de los riesgos que 












Gráfico 19. Promedio Componente Actividades de Control 



















ACTIVIDADES DE CONTROL 
Nivel de Confianza Riesgo Inherente
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Tabla 17. Información y Comunicación 


















Los sistemas informáticos generan 
reportes que contienen información, 
operacional, financiera que hace posible 
operar y controlar la empresa? 
1       X  1 
Sistemas Olympo 
ERP y Axis Cloud 
132 
Existen procedimientos para el respaldo de 
la información? 
1 X  1 
Copias de bases de 
datos  
133 
Se realiza el respaldo de la información 
periódicamente? 
1 X  1 
 
134 
Existe procedimientos para la recuperación 
de información? 
1 X  1 
 
135 
Si existiera algún desastre natural se tiene 
un plan para la recuperación de 
información? 
1  X 0 
 
136 
Se ejecuta frecuentemente la supervisión 
de los procesos y de la información? 
1  X 0 
 
137 
Se utiliza claves e identificaciones 
personales? 
1 X  1 
Asignación de 
claves Dpto. Tics 
138 Se cambian las claves periódicamente? 1 X  1  
139 
Existe confidencialidad en la claves de 
acceso? 
1 X  1 
 
140 
Se aplican controles del sistema de 
información que garantice la confiabilidad 
y seguridad de la información 
institucional? 
1 X    1 
 
141 
Se contrala el acceso a los sistemas 
informáticos de la empresa? 
1 X  1 
 
142 
Se restringe el acceso a personal no 
autorizado? 
1 X  1 
 
143 
Se fiscaliza el acceso al sistema contable 
en la empresa? 
1 X  1 
 
144 Se restringe el acceso a internet? 1 X  1  





Se han identificado los riesgos en la 
utilización de sistemas automatizados, 
riesgos tecnológicos? 
1 X  1 
 
147 
Los cambios y modificaciones en los 
sistemas los realiza personal calificado? 
1 X  1 
 
148 
Para la protección de la información según 
su grado de sensibilidad se han 
determinado procedimientos a seguir? 





En la desvinculación de los funcionarios se 
actualiza la información inmediatamente 
resguardo la información? 
1  X 0 
 
150 
La empresa dispone de canales de 
comunicación que permita el uso de la 
información de manera efectiva? 






¿Las propuestas de los funcionarios 
respecto a la forma de mejorar  la calidad 
del servicio es tomada en cuenta? 
1 X   
 
152 
¿Se ha comunicado al personal el 
compromiso de la institución en la entrega 
de información a los organismos de 
control? 
1 X   
 
 TOTALES 22   19  
 CALIFICACIÓN TOTAL  19 
 PONDERACIÓN TOTAL  22 
 
NIVEL DE CONFIANZA: NC= CT/PT 
x 100 
 86% ALTO 
 
NIVEL DE RIESGO INHERENTE:  
RI= 100%- NC% 
 14% BAJO 













Gráfico 20. Componente Información y Comunicación 
Elaborado por: El Autor 
La información y comunicación manejada en la gerencia financiera de Movidelnor 
EPM, es el conjunto de noticias o informes relevantes que son necesarios para 




Nivel de Confianza Riesgo Inherente
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y es difundida a los jefes de los departamentos y luego a sus subordinados de forma 
sistemática, por otra parte la comunicación es la herramienta para la difusión de la 
información a fin de que sea conocida por los integrantes de la organización, la misma 
que se produce a nivel vertical y horizontal.  
 
De tal forma, una vez realizado el análisis y la revisión de la información pertinente a 
la información y comunicación se determina que el nivel de confianza en este 
componente es del 86% situándose en los parámetros del rango ALTO, demostrando 
que existe un buen control en este aspecto debido a que se tiene automatizado los 
procesos mediante el sistema operativo Axis Cloud y el sistema contable Olimpo ERP, 
en los cuales se realiza el manejo de la información en una forma eficaz y eficiente. 
 
adicional se determina que el nivel de riesgo inherente de este componente es del 14% 
situándose en el rango BAJO, en concordancia con el alto nivel de confianza del 
componente analizado evidenciando que los sistemas de la institución se adaptan a las 
necesidades y garantizan la confiabilidad y seguridad de la información, es de suma 
importancia mencionar que si bien es cierto el nivel de riesgo es bajo se debe tener 

















Tabla 18. Seguimiento y Monitoreo 


















Se han definido políticas para el 
seguimiento constante tanto del ambiente 
interno y externo? 
1  X 0  
154 
Se realiza un rastreo de los reclamos 
realizados por los clientes? 
1 X   1  
155 
Se realiza la supervisión y evaluación del 
funcionamiento y de los resultados de 
controles aplicados? 
1  X 0  
156 
Se generan reportes detallados para cotejar 
con los contabilizados cada mes? 
1 X  1  
157 
las cuentas bancarias tiene un corte con el fin 
de conciliar con los libros contables al corte 
de los balances? 
1 X  1  
158 Existe el departamento de auditoria interna? 1  X 0  
159 
las cuentas de riesgo son auditadas 
periódicamente? 
1  X 0  
160 
los estados financieros son auditados por 
entes externos? 




la gestión y el control interno de la entidad 
ha sido evaluado? 
1  X 0  
162 
Las evaluaciones periódicas también lo 
ejecuta personal independiente a los jefes de 
área? 
1  X 0  
163 
El directorio aprueba los estados 
financieros? 
1 X  1 Actas de Directorio 
164 
El directorio aprueba las modificaciones 
sobre el reglamentos interno institucional? 
1 X  1 Actas de Directorio 
165 
El directorio aprueba la planificación 
estratégica? 
1 X  1 Actas de Directorio 
166 
La Asamblea es quien aprueba los estados 
financieros y posterior informa a Gerencia? 
1 X  1 Actas de Directorio 
167 
Los funcionarios a quienes fueron dirigidas 
las  recomendaciones y observaciones 
emitidas por los órganos de control, son los 
que las cumplen? 




La alta dirección de la empresa ha 
determinado las acciones preventivas o 
correctivas? 
1  X 0  
169 
Existen medidas correctivas en base de las 
evaluaciones internas de control interno? 
1 X  1  
 TOTALES 17   10  
 CALIFICACIÓN TOTAL  10 
 PONDERACIÓN TOTAL  17 
 
NIVEL DE CONFIANZA: NC= CT/PT x 
100 
 59% MODERADO 
 
NIVEL DE RIESGO INHERENTE:  
RI= 100%- NC% 
 41% MODERADO 













Gráfico 21. Componente Seguimiento y Monitoreo 
Elaborado por: El Autor 
 
Es responsabilidad de la alta dirección la existencia de una estructura de control interno 
adecuada y eficiente en la empresa Movidelnor EPM, mediante la revisión y 
actualización periódica de la misma se mantiene el nivel de confianza en un rango 
aceptable, mediante la aplicación de actividades de control de los sistemas a través del 
tiempo determinando si estos son reforzados o remplazados para asegurar la eficacia 
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cual permita determinar tareas preventivas y correctivas que permitan tomar decisiones 
acertadas a tiempo. 
 
De tal forma, una vez realizado el análisis y la revisión de la información pertinente 
seguimiento y monitoreo se determina que el nivel de confianza en este componente 
es del 59% situándose en los parámetros del rango MODERADO, adicional se 
determina que el nivel de riesgo inherente de este componente es del 41% situándose 
en el rango MODERADO, demostrando que en la empresa no se realiza el correcto 
seguimiento y evaluación de las actividades ejecutadas en la gerencia financiera lo 
cual ocasiona que los controles pierdan su efectividad, esto en razón de que la 
institución no cuenta con un departamento de auditoria interna quien se encargue de 
evaluar el control aplicado, motivo por el cual es sumamente necesario la ejecución de 
un plan que determine responsables, tiempos y recursos con el objetivo de disminuir 





















Tabla 19. Componentes del COSO ERM – Movidelnor EPM 
Componentes del COSO ERM – Movidelnor EPM 








Ambiente de Control 77% 23% ALTO BAJO 
Establecimiento de 
Objetivos  
75% 25% MODERADO MODERADO 
Identificación de 
Eventos 
50% 50% BAJO ALTO 
Evaluación del Riesgo 47% 53% BAJO ALTO 
Respuesta al Riesgo 33% 67% BAJO ALTO 
Actividades de 
Control 
89% 11% ALTO BAJO 
Información y 
Comunicación  
86% 14% ALTO BAJO 
Seguimiento y 
Monitoreo 
59% 41% MODERADO MODERADO 
     
TOTAL 
PROMEDIO 
65% 36% MODERADO MODERADO 
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Mediante el análisis de los ocho componentes del COSO ERM se puede determinar 
que el área financiera de Movidelnor EPM tiene un alto grado de confianza y bajo 
nivel de riesgo en los componentes de actividades de control, ambiente de control e 
información y comunicación, adicional en un rango moderado de grado de confianza 
y riesgo se encuentran los componentes establecimiento de objetivos y seguimiento y 
monitoreo, por otro lado en un rango bajo de grado de confianza y alto nivel de riesgo 
se encuentran los componentes identificación de eventos, evaluación del riesgo y 
respuesta al riesgo. 
 
Lo antes mencionado representa una alerta para el gerente financiero en razón de que 
se determina la inexistencia de plan de gestión que permita detectar riesgos, fuentes, 
valoración, mitigación y respuesta al mismo, no se realiza el proceso de la 
determinación de responsables, tiempo y recursos en materia de administración de 
riesgos. 
 
Adicional es de suma importancia determinar que en los niveles moderados se 
evidencia que no se está realizando una gestión adecuada en relación al seguimiento a 
controles claves, mediante la inexistencia de procesos monitoreo y evaluación de 
resultados los cuales conllevan a una deficiente gestión financiera conjuntamente con 












Gráfico 23. Control Interno (GF-  EPM) 
65%
36%




Si bien es cierto el grado de confianza promedio del control interno aplicado en los 
procesos ejecutados en el área financiera en base a los componentes del COSO ERM 
se encuentra en un rango moderado con un 65% al estar hablando de una empresa 
pública la cual maneja fondos estatales el rango del control interno debe estar en un 
rango alto mediante la implementación continua de más herramientas de controles 
específicos a cada área de la empresa, de esta manera asegurar el cumplimiento de lo 
estipulado en la normativa legal vigente demostrando una correcta gestión financiera 
de dichos fondos. 
 
En relación al nivel de riesgo se encuentra en un rango moderado con el 36% 
porcentaje el cual es alto, ya que representa una amenaza latente de ocurrencia de un 
evento no deseado. De tal forma que Movidelnor EPM al no tener la planificación 
pertinente para mitigar riesgos el impacto de los mismo será altamente negativo para 
la empresa, razón por la cual es indispensable instituir acciones y controles que 
permitan determinar los motivos por los que se generan los riesgos y permita emplear 
las medidas correctivas de las mismas, donde se busque una alternativa para el manejo, 





4.4. Entrevista  
  
La entrevista fue dirigida al Ingeniero Héctor Martínez como gerente financiero de 
Movidelnor EPM, la misma que se realizó el día jueves 01 de abril de 2021 con una 
duración de 20 minutos (de 17:00 a 17:20), la misma que tuvo como finalidad de 
conocer el criterio respecto al sistema de control interno y gestión de riesgos que se 
maneja el área financiera de Movidelnor EPM. 
 
A continuación, se presenta de forma resumida las respuestas del entrevistado, toda 
vez que las mismas fueron amplias, solventes y de suma importancia para el desarrollo 
de la presente investigación. 
 
1.- ¿Considera que los procedimientos que se efectúan en el área financiera se 
realizan de manera efectiva? 
 
En este sentido el entrevistado menciona que considera que, si se realizan los 
procedimientos de una manera efectiva en el área financiera de Movidelnor EPM en 
referencia de los recursos y herramientas que posee esta dependencia, pero adicional 
menciono que es necesario la constante actualización y mejora de los procedimientos 
donde mediante la implementación de más herramientas de control se obtenga mejores 
resultados. 
 
Acotando la respuesta del entrevistado, es de suma importancia mencionar que la 
implementación de nuevas herramientas las cuales tengan un enfoque global donde se 
integre tanto el control interno y la mitigación de riesgos contribuirá de manera 
sustancial en la mejora de la gestión financiera. 
 
2.- ¿Cuáles considera que son las fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas del control interno institucional? 
 
En este contexto el entrevistado menciona que el control interno aplicado en el área 
financiera tiene como fortaleza la vasta experiencia de todos los jefes departamentales, 
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como una debilidad la inexistencia de un departamento de auditoria interna, como una 
oportunidad que para la acreditación de la certificación ISO 9001-2015 el área debe 
cumplir y mejorar en diferentes aristas del control interno y por ultimo como amenaza 
visualiza la constante rotación y despidos del personal. 
 
En base a lo antes manifestado por el entrevistado me permito agregar que Movidelnor 
EPM como toda empresa tiene deficiencias en su control interno pero que mediante la 
aplicación de nuevas herramientas busca incrementar su grada de confianza en cada 
proceso, de tal forma que se asegure el cumplimiento de los objetivos institucionales 
conllevando manejar estándares de calidad óptimos en cada acción realizada. 
 
3.- Conoce de que se trata la Metodología de Control Interno COSO ERM 
(Gestión de Riesgos Empresariales)? 
 
En contestación el entrevistado comentó que el COSO ERM consta de 8 componentes 
3 más que el COSO I y por esta razón este se enfoca mayor mente a la mitigación de 
riesgos, adicional esta metodología podría ser implementado en organizaciones de 
distinto naturaleza y ya  sea tanto en el área público como en el privado, para lo que 
de acuerdo con la vivencia y criterio del ingeniero Martínez los entes de control 
deberían actualizar la normativa a ser aplicada con base a las novedosas ediciones del 
COSO ERM. 
 
Acotando la respuesta del entrevistado es importante mencionar que el control interno 
con el trascurso del tiempo debe ir evolucionando y actualizándose en relación a la 
realidad actual de las empresas, ya que sin importar la naturaleza de estas todos los 
procesos ejecutados tienen riesgos implícitos y es indispensable manejarlos, 
controlarlos y gestionarlos. 
 
4.- ¿Cuáles son los principales factores que a su criterio considera importante 
para aplicar el COSO ERM? 
 
En este sentido el entrevistado manifiesta que lo principal factor en el COSO ERM es 
la parte de la identificación de eventos conjuntamente con la evaluación y respuesta al 
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riesgo, ya que estos puntos referentes a la mitigación del riesgo es el campo al cual le 
hace falta aplicar a Movidelnor EPM y se considera una potencial vulnerabilidad que 
puede acarrear pérdidas para la Empresa. 
 
En base al análisis del entrevistado me permito acotar que existen diferentes 
metodologías para la aplicación del control interno pero la metodología del COSO 
ERM es la más adecuada para la institución ya que se enfoca en la mitigación de 
riesgos y la implementación de la misma contribuiría a la empresa en convertir una 
debilidad en fortaleza. 
 
5.- ¿Considera importante la existencia de un Plan de mitigación, que permita 
establecer acciones para evitar, compartir, reducir o aceptar de riesgos existentes 
en el área financiera? 
 
En efecto el entrevistado menciona que es fundamental la existencia de todo tipo de 
herramientas las cuales generen aportes significativos a la gestión financiera mediante 
la utilización de medios que permitan otorgar un valor agregado conjuntamente con el 
fortalecimiento de los controles existentes, con la finalidad de cumplir con los 
objetivos del área y por ende los objetivos institucionales planteados. 
 
La entrevista realizada con el gerente financiero de Movidelnor EPM ha sido 
sumamente productiva para el desarrollo de esta investigación en virtud de que se 
evidencia la necesidad de la implementación de un sistema integrado de riesgos en el 
área el cual contribuya a la mejora del control interno aplicado y se realice la 













Una vez realizado el diagnóstico de la situación actual del control interno aplicado en 
los procesos ejecutados dentro del área financiera mediante la aplicación del 
cuestionario establecido, el mismo que permitió elaborar la matriz de riesgos a los que 
está expuesta esta dependencia, además en base al mapa de riesgos se pudo determinar 
que existen deficiencias en los componentes del COSO ERM como lo son: 
identificación de eventos, evaluación de riesgos y respuesta al riesgo. De tal forma que 
lo antes mencionado ha ratificado la justificación del presente estudio, en tal virtud es 
de suma importancia incrementar el nivel de confianza de estos componentes de tal 
manera que se plantea acciones y estrategias que contribuyan a mitigar los riesgos y 
aseguren el cumplimiento de los objetivos institucionales planteados.  
 
Adicional en este capítulo se propone indicadores que sirvan de herramienta para 
medir y monitorear el cumplimiento de los controles establecidos. 
 









Mancomunidad de Transito del Norte del país, Empresa Pública de Movilidad del 





Avenida Eloy Alfaro 2-80 y Julio Zaldumbide 
 
 Tiempo estimado de ejecución  
 




Investigador, Ing. Marlon Bladimir Salazar Herrera 
 
5.2. Antecedente de la Propuesta 
 
En la actualidad la gestión de riesgos es conocida como una parte esencial dentro de 
la aplicación de buenas prácticas gerenciales y de gobierno corporativo, ya que al ser 
un proceso secuencial previamente planificado contribuye a la administración a ser 
más eficientes y eficaces con el manejo de los recursos, de esta manera la gestión de 
riesgos al ser aplicada en los diferentes procesos ejecutados en la empresa ayuda a 
tener un mejor proceso de toma de decisiones siendo estas oportunas y acertadas 
(Vargas, 2019). 
 
La entidad que fiscaliza las instituciones del sector público es la Contraloría General 
del Estado la cual tiene el objetivo de monitoria y controlar la gestión pública mediante 
el cumplimiento de objetivos planificados, los mismos que deben estar alineados tanto 
al segundo eje del Plan Nacional del Buen Vivir “Economía al Servicio de la Sociedad” 
como al Plan Anual de Política Pública. Adicional los organismos de control emiten 
las disposiciones generales correspondientes a la administración del riesgo para las 
empresas del sector público, donde instauran la obligación a la máxima autoridad 
institucional de establecer los mecanismos necesarios que permitan realizar la 
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identificación, análisis y tratamiento de los diferentes riesgos a los que están expuesta 
la institución (Bermeo, 2018). 
 
En este contexto, las instituciones buscan normar, articular y dotar de coherencia a la 
gestión de riesgos actuando de manera anticipada y evitando su impacto. La ausencia 
de un plan de mitigación de riesgos el cual establezca una estrategia clara, organizada 
e interactiva que coadyuve a la consecución de los objetivos institucionales planteados, 
se ha convertido en una de las principales debilidades tanto para Movidelnor EPM 
como de todas las empresas del sector público. 
 
En este sentido las empresas públicas deben buscar prontas soluciones que ayuden a 
combatir las vulnerabilidades a las cuales se encuentran expuestas. 
 
5.3. Justificación  
 
En la actualidad ante los constantes cambios tecnológicos, políticos y 
financieros el manejo de los fondos públicos representa un tema de suma importancia 
el cual debe ser tratado de una forma objetiva y responsable, siendo así de suma 
importancia prevenir y controlar los riesgos existentes mediante un sistema integral de 
gestión de riesgos el cual permita determinar causas, identificar debilidades en los 
procesos ejecutados y además plantee acciones y estrategias a seguir para la 
prevención de los mismos, esto con el objetivo de alcanzar las metas propuestas y tener 
eficiencia y el correcto manejo de los fondos del estado. 
 
En este contexto la implementación de un sistema integral de gestión de riesgos para 
el área financiera de Movidelnor EPM permite realizar las siguientes acciones: 
 
 Mitigar los riesgos: minimizar riesgos en los procesos ejecutados en el área 
financiera, analizar la relación entre el riesgo y el beneficio de la aplicación de 
los procedimientos.  




 Transferir riesgos: Analizar la posibilidad de ciertos procesos transferirlos a 
una aseguradora que permita garantizar la administración. 
 Disminuir el grado de incertidumbre en la administración de fondos públicos. 
 Incluir a la gestión de riesgos como parte fundamental de la administración 
estratégica y del proceso de toma de decisiones. 
 Contar con un insumo que asegure el cumplimiento de las metas planteadas y 
por ende contribuya a la mejora continua. 
 
5.4. Objetivo Principal 
 
Aportar con un sistema integrado de gestión de riesgos para la Empresa Pública de 
Movilidad del Norte – Movidelnor EPM, el cual permita proporcionar un grado de 





El sistema integral de gestión de riesgos pretende orientar el establecimiento de los 
planes de tratamiento para la mitigación y especialmente a la prevención de los riesgos 
en los procesos ejecutados en el área financiera, con la finalidad de cumplir con los 
indicadores y objetivos institucionales de manera oportuna, de tal forma se minimice 
las pérdidas, se identifique oportunidades de mejora para la institución y se establezcan 
responsabilidades en la administración de riesgos, adicional se realice el seguimiento 
correspondiente y se analice la pertinencia de las políticas para su tratamiento. 
 
5.6. Análisis de Factibilidad 
 
5.6.1. Administrativa  
 
La Empresa Pública de Movilidad del Norte – Movidelnor EPM, cuenta con una base 
sólida debido a que existe un organigrama estructural de la institución, además dentro 
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de la normativa institucional existen manuales de procedimientos y funciones los 
cuales permiten a la administración tener control sobre los procesos y encaminarlos al 




Dentro del ámbito legal Movidelnor EPM se encuentra bajo el régimen de lo que 
estipula la Ley de Empresas Públicas, adicional de lo establecido en las leyes conexas 




Movidelnor EPM dentro de su planificación económica del presupuesto aprobado para 
el año en curso ha considerado gastos relacionados con el desarrollo y aplicación de 
herramientas que contribuyan a la mejorar la ejecución de los procesos en las 




La metodología a ser utilizada en la administración de riesgos en la gerencia financiera 
de Movidelnor EPM, es en base a lo establecido en los componentes del COSO ERM, 
en este sentido y en base a la realidad institucional se hace énfasis en los siguientes 
puntos a ser aplicados en forma secuencial, detallo: 
 
 Identificación de riesgos 
 Análisis de Riesgos 
 Valoración de Riesgos 
 Evaluación del Riesgo 




Con la revisión de estos puntos se busca realizar el análisis pertinente de los factores 
internos y externos que influyen para generar vulnerabilidades dentro de la ejecución 
de procesos dentro del área financiera, los mismos que afectan al cumplimiento de los 
objetivos institucionales planteados. Adicional es importante detallar que con el 
manejo ordenado y debidamente planificado del riesgo se obtiene respuesta a las 





La gestión y administración de los riesgos contribuyen al cumplimiento tanto de 
indicadores de gestión como de la misión y objetivos planteados por la empresa, de tal 
forma y al no existir un departamento de auditoria interna es responsabilidad del 
gerente financiero diseñar e implementar herramientas y planes de contingencia para 
mitigar los riesgos dentro de los procesos ejecutados en el área financiera, tratando de 
evitar su ocurrencia o procurar que los mismos se encuentren dentro de un rango 
moderado de riesgo el cual previamente se establece en la matriz de identificación y 
valoración de riesgos. 
 
Adicional, en este contexto los jefes de los departamentos de Tesorería, Presupuesto y 
Contabilidad son los encargados de realizar el monitoreo y seguimiento respectivo 
dentro de cada uno de los procesos ejecutados en su dependencia, además son los 
responsables de comunicar la aparición de nuevos posibles riesgos. 
  
5.9. Matriz de Riesgos 
 
En la elaboración de la matriz se realiza la evaluación y se determina los riesgos 
implícitos tanto en los componentes que presentan un nivel de confianza bajo y en 
menor volumen en los componentes que representan un nivel medio y alto, pero aun 
así pueden existir actividades con riesgos críticos a ser tratados, esto en relación a los 
resultados obtenidos en la aplicación del cuestionario de control interno en la gerencia 
financiera de Movidelnor EPM. En la matriz en mención se realiza la identificación, 
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valoración, determinación de impacto, probabilidad de ocurrencia, riesgo inherente y 
riesgo residual de cada una de las vulnerabilidades existentes en los procesos 
ejecutados en esta dependencia, adicional se plantea actividades y estrategias a ser 
aplicadas para mitigar los riesgos. 
 
En este contexto, para la elaboración de la matriz de riesgo es de suma importancia 
poner en conocimiento los parámetros de medición aplicados tales como: 
 
Tabla 20. Importancia del Riesgo 




1 No Significativo 
Fuente: Auditoria Gubernamental Contraloría General del Estado 
Elaborado por: El Autor 
 
La importancia del riesgo está directamente relacionada con la gestión empresarial 
donde se encuentra tanto en el contexto de la entidad, programa, proyecto, actividad y 
proceso ejecutados en la misma, en este sentido se establece los parámetros antes 
mencionados dependiendo del grado de importancia establecido. 
 
Tabla 21. Probabilidad de ocurrencia del Riesgo 
Probabilidad de ocurrencia del Riesgo 
Valor Escala Concepto 
3 Muy Probable Al menos una vez al año, ocurrencia 
con anterioridad reiteradas ocasiones 
2 Probable Alguna vez, ha ocurrido solo una vez 
1 Improbable No ha ocurrido nunca, podría ocurrir 
en circunstancias excepcionales 
Fuente: Auditoria Gubernamental Contraloría General del Estado 
Elaborado por: El Autor 
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La probabilidad de ocurrencia se mide en base de la frecuencia con la cual pueden 
suceder o han sucedido los eventos no planificados en este caso los mismos serán 
valorados con los parámetros antes mencionados. 
 
Tabla 22. Nivel de Impacto del Riesgo 
Nivel de Impacto del Riesgo 
Valor Escala Concepto 
3 Alto Amenazan la supervivencia 
2 Medio No amenazan el cumplimiento 
1 Bajo Pueden solucionarse 
Fuente: Auditoria Gubernamental Contraloría General del Estado  
Elaborado por: El Autor 
 
En el impacto se considera la magnitud o consecuencia de los efectos donde se 
califican en relación de si amenazan o no la supervivencia o el cumplimiento de los 
programas, proyecto, actividad, proceso de la entidad; de tal forma que, en el rango 
alto amenazan la efectividad o el cumplimiento de los objetivos de la entidad, en el 
rango medio los procesos requerirán cambios significativos o formas alternas de 
operación y en el rango bajo se podrán solucionar con algunos cambios o pueden 
manejarse mediante actividades cotidianas realizadas en el área financiera. 
 
Tabla 23. Escala de calificación del Riesgo 
Escala de calificación del Riesgo 
Valor Riesgo Color 
De 1 a 10 Bajo Verde 
De 11 a 30 Moderado Amarillo 
De 31 a 90 Alto Rojo 
Fuente: Auditoria Gubernamental Contraloría General del Estado 
Elaborado por: El Autor 
 
Para medir la escala de calificación del riesgo se tomó como base en los parámetros 




Adicional es de suma importancia mencionar que en la matriz se detallan las 
actividades de control aplicadas en cada uno de los procesos o cuales actividades se 



















Tabla 24. Matriz de Riesgos Gerencia Financiera Movidelnor EPM – Ambiente Interno 


























































































































































































































Bajo Nivel de 
liquidez de la 
empresa, quiebra o 
bancarrota 




previo al análisis 
financiero en base 
al flujo de efectivo 
existente 
10 2 1 
MODERADO 






















parte de los 
organismos de 
control 





5 2 1 
BAJO 
4 falta de 
experiencia de 
los gerentes en 
el giro del 
negocio 






internos a los 
funcionarios del 
área financiera 
10 1 1 
BAJO 
5 Falta de 
difusión del 
código de ético 
entre los 
funcionarios  






5 2 1 
BAJO 









Tabla 25. Matriz de Riesgos Gerencia Financiera Movidelnor EPM – Establecimiento de Objetivos 
























































































































































































































              X   10 2 1 
MODERADO 
Elaboración de un 
mapa de riesgos 
donde se valore los 
mimos y se 
determine rangos 
de tolerancia en el 
área financiera 
10 1 1 
BAJO 
2 No se ha 
establecido 




              X   10 2 1 
MODERADO 
10 1 1 
BAJO 
Elaborado por: El Autor 
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Tabla 26. Matriz de Riesgos Gerencia Financiera Movidelnor EPM – Identificación de Eventos 


































































































































































































n de Eventos 









e a la empresa 










n de un plan de 
mitigación de 
riesgos en el 
área financiera  
5 2 2 
MODERADO 
2 No se 
cuenta con 
un mapa de 
Riesgos 
Ineficiencia en la 
gestión 
              X   5 3 3 
ALTO 
5 2 1 
BAJO 








tiempo los riesgos 
            X     10 3 3 
ALTO 
10 2 1 
MODERADO 
Elaborado por: El Autor 
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Tabla 27. Matriz de Riesgos Gerencia Financiera Movidelnor EPM – Evaluación del Riesgo 














































































































































































































o de las metas 





con objetivos a 
cumplir por 
parte del área 
financiera 
5 1 2 
BAJO 






que afecten el 





















s referente a 
riesgos 
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Mal atención al 
usuario 
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o de las metas 
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o de las metas 
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Tabla 28. Matriz de Riesgos Gerencia Financiera Movidelnor EPM – Evaluación del Riesgo 






































































































































































































1 No se ha 
identificado 
variables para dar 























riesgo de una 
manera 
adecuada 
10 1 2 
MODERADO 
2 El área Financiera 
no ha 
implementado 
acciones de control 




              X   10 3 2 
ALTO 
10 2 1 
MODERADO 







impacto del riesgo. 
              X   10 3 3 
ALTO 
10 1 2 
MODERADO 
Elaborado por: El autor 
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Tabla 29. Matriz de Riesgos Gerencia Financiera Movidelnor EPM – Actividades de Control 

























































































































































































1 No se evalúa los 
indicadores de 
eficiencia y eficacia 




















debe dar un 
seguimiento 
continuo de la 
ejecución 











1 No se realiza el 
seguimiento 
continuo de todo 
tipo de proyectos, y 
programas 
instituidos en el 
presupuesto 
















10 1 1 
BAJO 
2 No se realiza el 
seguimiento de los 




            X     5 3 2 
MODERADO 























1 No se realiza el 
seguimiento y baja 
de los formularios 







            X     10 3 3 
ALTO 












10 1 2 
MODERADO 
2 No se establece y 
respeta la 
programación del 
flujo de efectivo 
referente a los 
tiempos de 
ejecución para 
medir la eficiencia 











a los tiempos 
de ejecución 
en relación al 
flujo de caja 
existente 
10 2 1 
MODERADO 
3 No existe un análisis 
de la cartera 
pendiente de cobro 
que determine las 












para el cobro y 
recuperación 
de cartera. 










































              X   10 2 2 
ALTO 
Implementaci
ón de políticas 
para el manejo 
y control del 
archivo 
10 1 1 
BAJO 
2 La unidad financiera 
no posee un archivo 
digital de procesos 
de adquisición de 
bienes y servicios 
 
 





de procesos de 
pagos antes de 
su ejecución  
5 1 2 
BAJO 
3 No se realiza el 
análisis previo de 
archivo pasivo o 












              X   5 2 2 
MODERADO 
Implementaci
ón de políticas 
para el manejo 
y control del 
archivo 
5 1 1 
BAJO 





Tabla 30. Matriz de Riesgos Gerencia Financiera Movidelnor EPM – Información y Comunicación 





































































































































1 No existe un plan 
de recuperación 















por el área 
financiera 

















de la misma. 
10 1 2 
MODERADO 
2 No se realiza 
controles 
frecuentes de los 
procesos y de la 
información 
manejada 
            X     5 2 2 
MODERADO 
5 1 1 
BAJO 




se desvincula a 
un funcionario 
                X 5 3 1 
MODERADO 
5 1 1 
BAJO 
Elaborado por: El Autor 
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Tabla 31. Matriz de Riesgos Gerencia Financiera Movidelnor EPM – Seguimiento y Monitoreo 


















































































































































































































control interno en 













la gestión de 
riesgos, no se 













acciones  para la 
modernización 
de las acciones 





2 Falta de 
aplicación de 
acciones  para 
evaluar  el 
funcionamiento y 
de los controles 
ejecutados 
basen en la 
realidad 
institucional 
            X     10 2 3 
ALTO 
de control 
referente a la 
normativa 




10 2 1 
MODERADO 






de la normativa 
legal vigente, 
sanciones por 
parte de los 
organismos de 
control 












5 1 1 
BAJO 
4 No se realiza 
auditoria 
periódicamen
te a las 
cuentas de 
riesgo  
              X   5 2 3 
MODERADO 
5 1 1 
BAJO 
5 No se realiza 
autoevaluacio
nes de la 
gestión y el 
control 
Reiteración de 
errores en los 
procesos, 
Incumplimiento 
de los objetivos 











interno de la 
entidad 




los entes de 
control, con la 
finalidad de 
reducir el riesgo. 
6 Los 
directivos de 





            X     5 2 3 
MODERADO 
5 1 2 
BAJO 




Con base a la matriz antes detalla se expone el mapa de calor de los riesgos generados 
en los procesos ejecutados en la gerencia financiera de Movidelnor EPM, detallo: 
















3         
2         
1         
    1 2 3   
    IMPACTO   
 
Gráfico 24. Mapa de Calor Riesgos 
Elaborado por: El Autor 
                    
En este sentido como se puede apreciar en la matriz de riesgos para los procesos 
ejecutados en el área financiera carecen de herramientas preestablecidas que controlen 
y administren el riesgo, es por esta razón que los procedimientos de control aplicados 
han disminuido su efectividad. Con este antecedente se puede evidenciar que la 
mayoría de los riesgos identificados tienen una criticidad alta, seguido de un menor 
número de riesgos con criticidad media y dejando únicamente dos riesgos con 
criticidad baja los cuales se refieren a la falta de establecer pisos y techos de los riesgos, 
adicional de la falta de determinación del nivel tolerancia de los mismos. 
 
De tal forma que, al realizar el análisis de la matriz de riesgos conforme al componente 
del COSO ERM ambiente de control el cual representa un nivel de confianza alto, sin 










criticidad alto, donde luego de aplicar controles claves no se logra mitigarlo de una 
manera representativa ya que este aún se encuentra en estado moderado, esto a la falta 
de planificación financiera para la contracción de nuevo personal, lo cual amenaza el 
nivel de liquidez de la empresa. 
 
Adicional, referente a los componentes específicos del riesgos como lo es la 
identificación, evaluación y respuesta tienen un grado de confianza bajo son los 
procesos en los cuales la gerencia financiera tiene mayor vulnerabilidad ya que todos 
los riesgos implícitos en cada acción ejecutada tienen una criticidad de carácter alto, 
siendo muy probable de que estos sucedan y afecten significativamente de manera 
negativa la gestión de la gerencia financiera, lo antes mencionado en razón de que no 
se han implementado instrumentos, herramientas y estrategias que permitan identificar 
y analizar los riesgos evitando la afectación al cumplimiento de los objetivos 
institucionales, en este sentido es de suma importancia puntualizar que los principales 
factores que lo ocasionan es la falta de un mapa de riesgos y la falta del personal 
responsable de la identificación, control y mitigación de riesgos. 
 
Consecuentemente, con respecto al componente de actividades de control manejadas 
por los departamentos de presupuesto, tesorería y contabilidad de Movidelnor EPM, 
las cuales representan un grado de confianza alto debido al cumplimiento de lo 
establecido  en la normativa legal vigente en la mayoría de los procesos ejecutados; 
Sin embargo, en relación a los rangos de semaforización de los riesgos se identificó 
vulnerabilidades de alta  importancia a ser consideradas dentro de este componente 
como lo son la evaluación de los indicadores de eficiencia y eficacia dentro de la 
gerencia, el seguimiento del cumplimiento de los programas y proyectos planteados 
en el presupuesto como igual el seguimiento de los saldos existentes de cada una de 
las certificaciones presupuestarias emitidas, procesos los cuales actualmente no son 
aplicados en la gerencia financiera. Adicional en este componente referente al 
departamento de Tesorería se identifica los riesgos que amenazan a la empresa como 
lo es el bajo nivel de liquidez mismo que puede conllevar a la quiebra o bancarrota de 
lo mismo, este riesgo se presenta debido a que no se respeta los tiempos de ejecución 
establecidos en relación a la programación de caja empresarial, además referente al 
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departamento de Contabilidad se identifica que los mayores riesgos se enfocan en base 
a la perdida y deterioro de documentación de cada expediente de los procesos, es decir 
se enfoca en el manejo y administración  del archivo físico y digital de esta 
dependencia.  
 
A nivel del componente de información y comunicación mismo que representa un 
nivel de confianza alto, pero debido a la materialidad de sus riesgos se han considerado 
en un rango moderado, esto en razón de que inciden directamente en el cumplimiento 
de las metas institucionales planteadas considerando que los sistemas contables, 
financieros se han implementado en base a lo que establecen las leyes y normas 
vigentes en el país, sin embargo estos pueden ser vulnerados y presentar 
inconvenientes de suma importancia como es la pérdida total de información esto en 
razón de que no se han establecido planes de contingencia para la recuperación de 
información en casos de siniestros (colapsos, virus, hackers, entre otros). 
 
Posteriormente, con relación al último componente del COSO ERM seguimiento y 
monitoreo es importante manifestar que representa un nivel de confianza y riesgo con 
criticidad moderado,  no obstante al ser el nivel de riesgo representativo  fácilmente 
pueden tener una criticidad alta que afecten a la gestión financiera de una forma 
considerable, esto en razón de que el incumplimiento de las observaciones realizadas 
por los organismos de control pueden acarrear futuras sanciones, y si no existe el 
seguimiento y monitoreo pertinente se cae por la reincidencia en el incumplimiento de 
la normativa y reiteración de errores en la ejecución de los procesos, es importante 
mencionar que un detonante de este componente es la falta de un departamento de 
auditoria interna dentro de Movidelnor EPM. 
 
5.10. Plan de Mitigación de riesgos 
 
Una vez que se ha identificado y valorado los riegos existentes en los procesos 
ejecutados en el área financiera mediante la construcción de la matriz de riesgos es de 
suma importancia desarrollar el plan de mitigación de los riesgos identificados, esto 
en razón de que el sistema de gestión de riesgos es una herramienta la cual establece 
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acciones  y estrategias a ejecutar para disminuir el riesgo, en el mismo que se detallen 
responsables, tiempo, recursos y medios de verificación que evidencien la mejora en 
la ejecución de los procesos realizados dentro de la gerencia financiera de Movidelnor 
EPM. 
 
Tabla 32. Plan de Mitigación de Riesgos 
Plan de Mitigación de Riesgos 
Actividades Responsables Recursos Tiempo Verificador 
Evaluación del 
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ejecución anual 
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Realizar el 
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continuo de todos 
los proyectos y 
programas 
instaurados en el 
presupuesto como 
de los valores 
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del archivo físico 
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realizados 
Realizar acciones 






























Semanal Acta de reunión 







5.11. Políticas de administración y manejo del riesgo 
 
Con la finalidad de dar cumplimiento a la normativa legal vigente en relación a los 
temas del control interno aplicado y la gestión del riesgo existente dentro de las 
actividades ejecutadas en la gerencia financiera de Movidelnor EPPM, se debe realizar 
la identificación, análisis, administración y monitoreo de los mismos, en este sentido 
se detalla a continuación diferentes aspectos a ser tomados en cuenta al momento de 
administrar los riesgos presentados en los procesos aplicados por los departamentos 




 El gerente financiero de Movidelnor EPM debe liderar el proceso de 
administración y gestión de riesgo en esta área, de conformidad con los 
establecido en las normas de control interno y debido a que es la máxima 
autoridad dentro de la dependencia financiera. 
 
 El gerente general de Movidelnor EPM como máxima autoridad de la 
institución es el encargado de aprobar y autorizar la implementación de 
políticas de administración de riesgos para cada proceso, es importante 
mencionar que las políticas, procedimientos y controles específicos se 
desarrollaran en base a la realidad y necesidad de cada una de las áreas técnicas 
las cuales ejecutan los procesos, con la finalidad de que estas herramientas sean 
las más idóneas y contribuyan el mejoramiento de la gestión financiera. 
 
 El área de desarrollo institucional será la encargada de realizar la legalización 
pertinente del flujo de procesos a ser ejecutado en cada uno de los procesos del 
área financiera. 
 
 Los jefes departamentales del área financiera son los responsables de la 
implementación y la correcta aplicación y monitoreo de las acciones para la 
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administración del riesgo en sus dependencias, así como también son los 
responsables de la formulación de mecanismos y herramientas adicionales a 
las ya establecidas las cuales permita realizar el seguimiento y evaluación del 
riesgo, entre las actividades indispensables a ser ejecutadas por los jefes 
departamentales tenemos la modificación o actualización continua de la matriz 
de riesgos y el plan de mitigación.  
 
Adicional serán los responsables de evaluar con criterio de independencia el 
cumplimiento de la administración de riesgos como parte del sistema de control 
interno. 
 
5.11.2. Gestión materialización de riesgos  
 
En esta sección se hace referencia de todas las medidas y acciones a ser empleadas las 
cuales permitan prevenir la materialización del riesgo, en este sentido se implementa 
una serie de controles en el plan de mitigación de riesgos, los mismos que se traducen 
en políticas, estrategias que contribuyan a evitar la afectación de eventos adversos que 
se puedan presentar en el desarrollo de la gestión financiera en Movidelnor EPM. 
 
De tal forma, para la gestión de la materialización de riesgos se desarrollan aspectos 
claves que contribuyen a la mitigación del riesgo, mediante los cuales se realiza la 
identificación del riesgo, aprobación de la identificación del mismo, análisis de 
controles aplicados, valoración de controles, aprobación de valoración del riesgo, 
formulación del plan de tratamiento y seguimiento de la gestión de riesgos realizada, 
en este sentido es de suma importancia analizar aspectos como: 
 
a) Implementación de Controles 
 
El control previo aplicado en cada uno de los procesos ejecutados en el área financiera 
es una herramienta indispensable que contribuye a tener una administración de riesgos 
eficiente ya que se detecta errores y vulnerabilidades con anterioridad, es decir al inicio 
del proceso donde  se puede tomar acciones preventivas y correctivas, bajo este 
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concepto en busca de mejorar la gestión del riesgo mediante la eficacia y eficiencia en 
los procesos ejecutados apoyados del talento humano que trabaja en esta área. 
 
En este sentido el gerente financiero debe disponer por escrito al analista financiero 
que dentro de sus funciones en la recepción de documentación para el área financiera 
se realice un control previo exhaustivo donde se certifique el proceso realizado con la 
firma de responsabilidad del funcionario en el check list manejado en los procesos, 
adicional es de suma importancia mencionar que en base a la normativa legal vigente 
es responsabilidad de cada uno de los funcionarios que intervienen en el proceso 
realizar su propio control previo para identificar errores. 
 
b) Gestión Ética 
 
Este punto se basa en los valores y principios éticos que deben tener cada uno de los 
funcionarios del área financiera, los mismos que sirven como estrategia principal para 
que los servidores apliquen en su trabajo diario, siempre actuando bajo lo estipulado 
en el manual de ética de Movidelnor EPM, de esta manera se minimiza al máximo 
cualquier tipo de riesgo referente a actuaciones con falta de ética por cualquier 
funcionario. 
 
c) Capacitación y Formación  
 
Es de suma importancia contar con un plan anual de capacitaciones a los funcionarios 
del área financiera el cual permite que los empleados puedan actualizar sus 
conocimientos para realizar las actividades encargadas de una manera eficaz y 
eficiente siempre dentro de los parámetros legales establecidos, es por esta razón que 
las capacitaciones que formen parte de la planificación institucional deben ser las 
emitidas por los organismos de control del estado como lo es la Contraloría General 
del Estado, Ministerio de Finanzas, entre otros. 
 
En este sentido el departamento de talento humano junto a cada uno de los jefes 
departamentales desarrollará un plan de capacitación y formación en base a las 
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necesidades de cada una de las áreas, el cual este orientado al desarrollo de las 
competencias del personal. El plan se elaborará y actualizará con periodicidad anual y 




Conjuntamente con el plan de capacitación es de suma importancia contar con un plan 
de evaluaciones a cada uno de los funcionarios en relación a los temas que maneja 
dentro de su área y referente a la actualización de conocimientos técnicos y normativa 
legal vigente. 
 
En este sentido los departamentos de talento humano conjuntamente con el gerente 
financiero y jefes departamentales correspondientemente desarrollaran pruebas de 
conocimientos para el personal de temas técnicos internos de la institución y en 
relación a la normativa general vigente, este proceso se realiza dos veces al año es 
decir con una periodicidad semestral, los funcionarios deben aprobar dichas pruebas 
para evitar llamados de atención y sanciones por parte de la empresa, de esta manera 
se está asegurando siempre contar con un personal idóneo y calificado. 
 
e) Reuniones de trabajo 
 
Para una correcta gestión de los riesgos existentes en cada uno de los departamentos 
de la gerencia financiera es indispensable que exista un proceso participativo donde el 
flujo de la comunicación interdepartamental sea efectivo donde mediante reuniones 
mantenidas entre los responsables de cada área se identifique errores y 
vulnerabilidades y se planteen posibles soluciones dentro de un proceso integral, 
global para toda el área financiera. 
 
Este proceso al ser de suma importancia y en razón de que los riesgos son constantes 
es importante que por lo menos se realice una reunión por mes donde se analicé 
posibles riesgos, se monitoree los controles implementados y se realice la evaluación 
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de las acciones realizadas obteniendo el resultado de si la gestión financiera ha 
mejorado. 
 
f) Plan Operativo Anual 
 
Con la finalidad de desarrollar acciones las cuales contribuyan con la articulación de 
las acciones a ser ejecutadas en la gerencia financiera en relación a la gestión y 
administración de riesgos se encuentran contempladas dentro del presupuesto 
empresarial, es necesario realizar un proceso participativo en la elaboración del POA 
anual para de esta manera garantizar los medios y recursos correspondientes a ser 
empleados en las acciones a ser ejecutadas. 
Es de suma importancia determinar responsables en la ejecución de cada una de las 
actividades realizadas en los departamentos con la finalidad de asegurar sus 
cumplimiento y ejecución. 
 
5.11.3. Minimizar el Riesgo 
 
Mediante la aplicación de políticas para disminuir el riesgo se busca obtener que 
mediante la aplicación de más herramientas de control interno se disminuya las 
vulnerabilidades a las que está expuesta la gerencia financiera o en tal caso se 
disminuya la probabilidad de ocurrencia o el impacto que puedan generar los riesgos. 
  
a) Optimización de procesos 
 
La ejecución de los procesos de una manera eficiente contribuye con la aplicación de 
un sistema de gestión de calidad con enfoque a los procesos la cual permita tener 
procesos predefinidos en los que con planificación y coordinación previa se detallen 
actividades a ser desarrolladas por cada departamento, de esta forma cumpliendo con 






En este sentido entre las principales actividades a ser tomadas en cuenta tenemos: 
 
 Definir el manejo de claves y perfiles manejen los diferentes funcionarios en 
sistemas Axis Cloud y Olympo ERP. 
 Identificar y priorizar actividades esenciales, estratégicas para realizar el 
control y evaluación permanente de su ejecución. 
 Establecer criterios y métodos para la medición de los resultados de la gestión 
a cargo de cada uno de los departamentos. 
 Identificar y evaluar los factores externos e internos que generan los riesgos de 
mayor ocurrencia en cada uno de los departamentos, los mismos que puedan 
llegar a incidir de manera negativa en los resultados de la gestión, este proceso 
debe ser realizado de una manera participativa entre los jefes departamentales 




Con la finalidad de garantizar una gestión administrativa transparente y eficaz por cada 
uno de los funcionarios que integran la gerencia financiera de Movidelnor EPM, en 
los procesos, actividades y tareas que se encuentren bajo se responsabilidad 
indiferentemente de su nivel jerárquico deben estar en la capacidad de evaluar su 
trabajo, detectar desviaciones, efectuar correctivos, mejoras continuas en las 
herramientas empleadas, entre otros. 
 
5.11.4. Dispersar el Riesgos 
 
Para realizar la dispersión de riesgo en la gerencia financiera se puede tomar en cuenta 
aspectos como: 
 
a) Resguardo y seguridad de la información empresarial. 
 
Con la finalidad de asegurar la información financiera manejada en Movidelnor EPM 
el departamento de Tecnología y Comunicación debe efectuar copias de seguridad de 
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todos los archivos financieros procesados tanto en el sistema contable Olympo ERP 
como en el sistema operativo Axis Cloud, para evitar posibles pérdidas o extravió de 
información sensible para esta dependencia. 
 
b) Asegurar Bienes 
 
En este sentido es indispensable asegurar los bines mediante la contratación de 
empresa de seguros la cual se encuentre encargada de garantizar la protección y 
seguridad de las instalaciones y bienes empresariales, adicional en la parte financiera 
las pólizas de caución que tiene los puestos de los jefes departamentales asegura el 
correcto y adecuado manejo de los bienes y fondos estatales. 
 
5.11.5. Transferir el Riesgo 
 
Con el propósito de transferir los riesgos y sus efectos se deberá contratar una póliza 
de esta manera Movidelnor EPM estará traspasando los posibles riesgos a terceros.  
 
5.12. Indicadores para la evaluación y monitoreo de la gestión de riesgos 
  
Una vez aplicado las diferentes herramientas y estrategias para mitigar los riesgos 
existentes en los procesos aplicados dentro de la gerencia financiera de Movidelnor 
EPM, es de suma importancia realizar el monitoreo y evaluación de la gestión realizada 
donde se determine se las acciones planteadas se han ejecutado en su totalidad y 
determinar si los resultados obtenidos son positivos y han contribuido a cumplir los 
objetivos planteados anteriormente por la gerencia financiera, en otras palabras se 
busca verificar la eficacia de la implementación de dichos mecanismos. 
 
Para poder ejecutar lo antes mencionado y en busca de obtener una unidad de mediada 
que ayude a determinar el grado de eficacia y aplicación de la administración de 
riesgos se establecen diferentes indicadores para los riesgos existentes, adicional estos 
indicadores nos ayudará a determinar si la gestión financiera se está realizando de una 
manera correcta y evidenciar su mejora continua, los responsables de su realización 
son los jefes departamentales, detallo los indicadores a ser empleados: 
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Tabla 33. Indicadores Gestión de riesgos Ambiente interno y establecimiento de objetivos 
Indicadores Gestión de riesgos Ambiente interno y establecimiento de objetivos 
AMBIENTE INTERNO Y ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 
Objetivo Indicador Índice Meta Frecuencia 
Evaluar el flujo de 





Número de informes 




# 𝑰𝒏𝒇𝒐𝒓𝒎𝒆𝒔 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒇𝒊𝒂𝒏𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂 𝒔𝒐𝒍𝒊𝒄𝒊𝒕𝒂𝒅𝒐𝒔
# 𝑰𝒏𝒇𝒐𝒓𝒎𝒆𝒔 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒇𝒊𝒂𝒏𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂 𝒆𝒎𝒊𝒕𝒊𝒅𝒐𝒔
 12 Mensual 
Evaluar la ejecución 
anual del POA en la 
Gerencia Financiera 
Número de objetivos 
cumplidos del POA. 
CPOA=
# 𝒐𝒃𝒋𝒆𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒄𝒖𝒎𝒑𝒍𝒊𝒅𝒐𝒔 𝑮𝑭
# 𝒐𝒃𝒋𝒆𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒑𝒍𝒂𝒏𝒕𝒆𝒂𝒅𝒐𝒔 𝑮𝑭
 9 Anual 
Ccapacitar al 




recibidas                                                         
CPOA=
# 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒓𝒆𝒄𝒊𝒃𝒊𝒅𝒂𝒔 𝑮𝑭
# 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒑𝒍𝒂𝒏𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒂𝒔 𝑮𝑭











# 𝒆𝒗𝒂𝒍𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏𝒆𝒔 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂𝒔 𝑮𝑭
# 𝒆𝒗𝒂𝒍𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏𝒆𝒔 𝒑𝒍𝒂𝒏𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒂𝒔 𝑮𝑭
 2 Semestral 
Evaluar el sistema de 
control interno 
aplicado en el área 






# 𝒆𝒗𝒂𝒍𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏𝒆𝒔 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂𝒔 𝑮𝑭
# 𝒆𝒗𝒂𝒍𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏𝒆𝒔 𝒑𝒍𝒂𝒏𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒂𝒔 𝑮𝑭
 4 Trimestral 
Realizar reuniones 
con la finalidad de 
renovar las políticas 





# 𝒓𝒆𝒖𝒏𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂𝒔 𝑮𝑭
# 𝒓𝒆𝒖𝒏𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒑𝒍𝒂𝒏𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒂𝒔 𝑮𝑭
 4 Trimestral 
Elaborado por: El autor 
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Tabla 34. Indicadores Gestión de riesgos identificación de eventos, evaluación y respuesta al riesgo 
Indicadores Gestión de riesgos identificación de eventos, evaluación y respuesta al riesgo 
IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS, EVALUACIÓN Y RESPUESTA AL RIESGO 
Objetivo Indicador Índice Meta Frecuencia 
Identificar los riesgos 
potenciales que afronta el 
área financiera. 
Número de veces que 
se realiza el análisis de  
identifican de los 
riesgos 
RP=
# 𝑰𝒏𝒇𝒐𝒓𝒎𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒓𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐𝒔 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔
# 𝑰𝒏𝒇𝒐𝒓𝒎𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒓𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐𝒔 𝒑𝒍𝒂𝒏𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒔 
 3 Cuatrimestral 
Actualizar permanentemente 
el mapa de riesgos en 
relación a cambios en la 
normativa o implementación 
de nuevos procesos. 
Número de 
actualizaciones del 
mapa de riesgos 
MP=
# 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊ó𝒏𝒆𝒔 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂𝒔 𝒎𝒂𝒑𝒂 𝒅𝒆 𝒓𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐𝒔
# 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊ó𝒏𝒆𝒔 𝒑𝒍𝒂𝒏𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒂𝒔 𝒎𝒂𝒑𝒂 𝒅𝒆 𝒓𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐𝒔
 12 Mensual 
Detallar estrategias y 
acciones que permitan 
administrar el riesgo de una 
manera adecuada 
Número planes de 
riesgos definidos                                                         
PM=
# 𝒑𝒍𝒂𝒏𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒎𝒊𝒕𝒊𝒈𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔 𝑮𝑭
# 𝒑𝒍𝒂𝒏𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒎𝒊𝒕𝒊𝒈𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒑𝒍𝒂𝒏𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒔 𝑮𝑭
 2 Semestral 
Identificar procesos críticos 
en el área las cuales generan 
riesgos residuales de alto 
impacto. 




# 𝒗𝒆𝒄𝒆𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒔𝒆 𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒏 𝒍𝒐𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒄𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒄𝒓𝒊𝒕𝒊𝒄𝒐𝒔
# 𝒗𝒆𝒄𝒆𝒔 𝒑𝒍𝒂𝒏𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒂𝒔 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒓 𝒍𝒐𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒄𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒄𝒓𝒊𝒕𝒊𝒄𝒐𝒔
 4 Trimestral 
Establecer indicadores de 
eficiencia y eficacia en las 
operaciones 
Número de indicadores 
realizados 
IE=
# 𝒊𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒚 𝒂𝒑𝒍𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒔
# 𝒊𝒏𝒅𝒊𝒂𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒑𝒍𝒂𝒏𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒔
 12 Mensual 
Elaborado por: El autor 
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Tabla 35. Indicadores Gestión de riesgos Ambiente de control  
Indicadores Gestión de riesgos Ambiente de control 
ACTIVIDADES DE CONTROL 
Objetivo Indicador Índice Meta Frecuencia 
Realizar el seguimiento 
constante de todos los 
proyectos y programas 
instaurados en el presupuesto 
como de los valores 
residuales de las 
certificaciones otorgadas. 
Número de informes de 
control y seguimiento 
SP=
# 𝑰𝒏𝒇𝒐𝒓𝒎𝒆𝒔  𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔
# 𝑰𝒏𝒇𝒐𝒓𝒎𝒆𝒔 𝒅 𝒑𝒍𝒂𝒏𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒔 
 12 Mensual 
Implementar proceso de 
seguimiento y baja de 
especies valoradas. 
Número de procesos de 
acta de bajas 
PA=
# 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒄𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔
# 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒄𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒑𝒍𝒂𝒏𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒔
 1 Anual 
Implementar políticas de 
gasto en estricto 
cumplimiento de la 
programación de caja 
realizada. 
Número de informes 
con políticas de gastos 
PG=
# 𝑰𝒏𝒇𝒐𝒓𝒎𝒆𝒔  𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔
# 𝑰𝒏𝒇𝒐𝒓𝒎𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒑𝒍𝒂𝒏𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒔 
 12 Mensual 
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Implementar políticas de 
gestión de cobro de cartera. 
Número de informes 
con políticas de cobro 
PC=
# 𝑰𝒏𝒇𝒐𝒓𝒎𝒆𝒔  𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔
# 𝑰𝒏𝒇𝒐𝒓𝒎𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒑𝒍𝒂𝒏𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒔 
 12 Mensual 
Elaborar un reglamento 
interno del manejo del 
archivo físico y digital con el 
fin de establecer 





# 𝒓𝒆𝒈𝒍𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔  𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔
# 𝒓𝒆𝒈𝒍𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒑𝒍𝒂𝒏𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒔 
 1 Anual 














Tabla 36. Indicadores Gestión de riesgos información y comunicación  
Indicadores Gestión de riesgos información y comunicación 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
Objetivo Indicador Índice Meta Frecuencia 
Realizar respaldos 
frecuentes de la 
información financiera 
generada, para evitar 
pérdidas de datos. 
Número de veces que 
se realiza el respaldo 
de información 
RI=
# 𝒗𝒆𝒄𝒆𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒔𝒆 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒂𝒍𝒅𝒐𝒔
# 𝒗𝒆𝒄𝒆𝒔 𝒑𝒍𝒂𝒏𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒂𝒔 𝒉𝒂 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒓 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒂𝒍𝒅𝒐𝒔 
 2 Semestral 
Realizar controles del 
correcto manejo de la 
información en los 
procesos ejecutados. 
Número de veces que 
se realizan los 
controles 
PA=
# 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍𝒆𝒔 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔
# 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍𝒆𝒔 𝒑𝒍𝒂𝒏𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒔
 3 Cuatrimestral 
Trazar políticas internas de 
difusión de la información 
en la gerencia financiera 





 1 Anual 
Elaborado por: El autor 
Tabla 37. Indicadores Gestión de riesgos seguimiento y monitoreo 
Indicadores Gestión de riesgos seguimiento y monitoreo 
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SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
Objetivo Indicador Índice Meta Frecuencia 
Requerir al gerente general se 
instauren autoevaluaciones 
del sistema de control interno 







# 𝒂𝒖𝒕𝒐𝒆𝒗𝒂𝒍𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏𝒆𝒔 𝒑𝒍𝒂𝒏𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒂𝒔 
 2 Semestral 
Ejecutar reuniones para 
monitorear todos los 
controles establecidos. 
Número de reuniones 
realizadas 
PA=
# 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒖𝒏𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂𝒔
# 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒖𝒏𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒑𝒍𝒂𝒏𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒂𝒔
 12 Mensual 








5.13. Parámetros evaluación 
 
Luego de ser aplicada la propuesta es importante tener en cuenta los siguientes 
aspectos. 
 
Tabla 38. Parámetros evaluación 
Parámetros evaluación 
Interrogantes Respuesta 
¿ Por qué evaluó? 
Para conocer el efecto del sistema de 
mitigación de riesgos propuesto. 
¿ Para qué evaluó? 
Para conocer el impacto de la aplicación 
del sistema de mitigación de riesgos 
propuesto. 
¿ Qué evaluar? 
Los procesos y los posibles eventos de 
riesgo en cada acción ejecutada. 
¿ Cuándo evaluar? 
Posterior a la ejecución de la presente 
propuesta. 
¿ Quienes realizan la evaluación? 
El Gerente Financiero y los Jefes 
Departamentales (Tesorería, 
Presupuesto, Contabilidad). 
¿ Cómo evaluar? Mediante la aplicación de indicadores. 













 Se analizó los procesos ejecutados en el área financiera tanto por los 
departamentos de Presupuesto, Tesorería y Contabilidad, donde mediante el 
cuestionario elaborado en base a los ocho componentes del COSO ERM se 
evaluó y diagnostico el sistema de control interno aplicado en cada uno del 
proceso determinando un grado de confianza promedio de 64% y un nivel de 
riesgo promedio de 35% representando que el nivel de riesgo en las 
operaciones de la gerencia financiera de Movidelnor EPM es alto. 
 
Adicional se determinó que no se encuentra establecido claramente los 
objetivos específicos, metas, logros a obtener en los plazos determinados de 
cada uno de los procesos ejecutados, lo cual afecta directamente al grado de 
confianza del control interno aplicado. 
 
 Al no mantener un sistema de gestión de riesgos, resulta difícil obtener un 
documento en el que se encuentren plasmado los procedimientos para la 
identificación de riesgos de fuentes internas o externas en los procesos, razón 
por la cual con las herramientas de obtención de información y mediante el 
análisis de los diferentes procesos ejecutados se identificó los potenciales 
riesgos en cada componente del COSO ERM, donde se determinó factores 
causales, probabilidad, importancia, impacto y controles aplicados para mitigar 
los eventos no deseados dentro de la gerencia financiera, de esta manera se 
obtuvo los riesgos residuales a los cuales se les debe dar seguimiento y aplicar 
controles más rígidos asegurando la consecución de los objetivos planteados.
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Es de suma importancia manifestar que el mayor nivel de riesgo que tiene esta 
dependencia se encuentra en los componentes Identificación de eventos, 
Evaluación y Respuesta al riesgo. 
 
Se realizó análisis DAFO, MEFI, y de riesgos para poder establecer estrategias 
efectivas, así como identificar los factores críticos de riesgo que tenía esta 
dependencia y así lograr definir las respectivas mitigaciones para los mismos. 
 
 Para la correcta administración de las operaciones financieras en materia de los 
riesgos identificados, valorados y analizados mediante la aplicación del control 
interno se definió estrategias y soluciones a emplear para contrarrestarlos, el 
sistema integral de gestión de riesgos neutraliza los riesgos que tienen mayor 
probabilidad de ocurrencia e incidencia alta mediante el planteamiento de 
actividades de control, y asignación de los responsables de ejecución, y del 
manejo de tiempos y recursos. 
 
Adicional es importante manifestar que para realizar el monitoreo y evaluación 
del trabajo realizado y para medir el cumplimiento de los objetivos trazados se 



















 Se recomienda la constante capacitación y evaluación al personal de la gerencia 
financiera en temas referente a control interno, ya que este debe considerarse 
dentro de esta dependencia una herramienta indispensable a ser aplicada en los 
procesos ejecutados, creando una cultura interna de control, evaluación y 
planificación que contribuya con la prevención y mitigación de riesgos en el 
área financiera y adicional se pueda evaluar la funcionabilidad de los controles 
claves establecidos para lograr los objetivos trazados. 
 
 Se recomienda realizar las actualizaciones periódicamente tanto las matrices 
de análisis DAFO y MEFI como la matriz de riesgos en la que adicional es de 
suma importancia identificar y evaluar los riesgos existentes, con la finalidad 
de estar en la capacidad de tener una reacción oportuna a los eventos, donde se 
conozca su importancia, probabilidad e impacto. Para el posterior 
establecimiento de controles a ser aplicados los cuales se encuentren 
actualizados en ámbitos técnicos, normativa, entre otros, lo cual permita que la 
mitigación de los mismos sea eficiente. 
 
 La gerencia financiera de Movidelnor EPM, debe implementar el sistema 
integral de gestión de riesgos antes señalado, con la finalidad de mejorar la 
administración financiera y conjuntamente con la optimización de tiempo y 
recursos es decir bienes públicos, adicional mediante el control y evaluación 
mediante indicadores el sistema se convierte en una herramienta útil e 
indispensable para gestionar de una manera planificada y ordenada los riesgos 
existentes disminuyendo el grado de incertidumbre y asegurando el 
cumplimiento de los objetivos institucionales, adicional que el sistema sirve 





6.3. Relación específicos, conclusiones y recomendaciones  
 
Tabla 39. Relación Específicos, conclusiones y recomendaciones 
Relación Específicos, conclusiones y recomendaciones 
Objetivos Específicos Conclusiones Recomendaciones 
Analizar los procesos 
ejecutados por cada 
departamento de la 
Unidad Financiera y el 
control interno aplicado a 
los mismos. 
 
no se encuentra establecido 
claramente los objetivos 
específicos, metas, logros a 
obtener en los plazos 
determinados de cada uno 
de los procesos ejecutados, 
lo cual afecta directamente 
al grado de confianza del 
control interno aplicado. 
constante capacitación y 
evaluación al personal de 
la gerencia financiera en 
temas referente a control 
interno, considerar una 
herramienta indispensable 
a ser aplicada en los 
procesos ejecutados. 
Establecer los 
potenciales riesgos y 
vulnerabilidades a los 
que está expuesta el área 
financiera.  
 
Al no mantener un sistema 
de gestión de riesgos, 
resulta difícil obtener un 
documento en el que se 
encuentren plasmado los 
procedimientos para la 
identificación de riesgos de 
fuentes internas o externas 
en los procesos, razón por 
la cual se elabora la matriz 
de riesgo pertinente. 
actualizaciones 
periódicamente tanto las 
matrices de análisis 
DAFO y MEFI como la 
matriz de riesgos en la que 
adicional es de suma 
importancia identificar y 
evaluar los riesgos 
existentes, 
Proponer el sistema de 
gestión de riesgos para la 
Mancomunidad de 
Transito que defina las 
estrategias y soluciones a 
emplear para mejorar la 
administración de las 
operaciones financieras. 
No existe un modelo de 
administración de riesgo en 
la empresa 
Implementar el sistema 
integral de gestión de 
riesgos. 
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Anexo 1. Matriz de Operacionalización de variables 
 
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 






de la Unidad 
Financiera y el 
control interno 







Integridad y Valores 
Éticos  
Código de ética en la institución. 
Seguimiento, aplicación y difusión del código de ética  




Misión y Visión departamento Financiero 
Plan Operativo Anual departamento Financiero 
Directrices Financieras elaboración POA 
Seguimiento y evaluación presupuestaria  programas y 
proyectos 
Indicadores de Gestión  
Políticas y prácticas de 
Talento Humano 
Planificación financiera vinculación nuevo personal  
Capacitación y Evaluación al Personal  
Cumplimiento de vacaciones 
Cumplimiento de requerimientos por puesto. (título, 
experiencia) 
Estructura Organizativa 
Orgánico jerárquico Institucional  
Manual de Puestos/ Reglamentos 
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Manual de Puestos/Actividades y Resultados 
Delegación de Autoridad 
Delegación de Funciones y Responsabilidades 
Marco Legal de las delegaciones 
Competencia Profesional 
Perfil profesional 
Capacitación personal normativa actual y nuevos procesos 
Plan de Evaluación y Rendimiento 
Coordinación de acciones 
organizacionales 
Colaboración y compromiso de los empleados en programas de 
capacitación  
Participación del personal en el diseño de planes y manuales. 
Compromiso con los objetivos institucionales 
Adhesión a las políticas 
Institucionales  
políticas generales de los puestos de trabajo 
Mecanismos para el cumplimiento de políticas 
Unidad de Auditoria 






Conocimiento de objetivos estratégicos, misión y visión 
institucional  
Medición y Evaluación de los objetivos 
Objetivos críticos 




Identificación de eventos 
Acciones para identificar riesgos 
Probabilidades de impacto en riesgos existentes 
Mapa de riesgos 
Seguimiento y actualización del mapa de riesgos 
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Evaluación de Riesgos 
Plan estratégico área financiera 
responsables de los procesos  
documentos informativos de riesgos potenciales 
Medidas de control del riesgo residual en la GF. 
Límites de Tolerancia 
Evaluaciones de los sistemas de control 
Difusión 
5.- Respuesta al 
Riesgo 
Respuesta al Riesgo 
Variables a dar respuesta al riesgo 
Controles que permiten enfrentar y dar respuesta al riesgo 
Prevención de riesgos 
Métodos y técnicas para disminuir la probabilidad de impacto 
Transferencia de Riesgos en la GF 
6.- Actividades 
de control 
Separación de Funciones 
y Rotación de Labores 
Manual de funciones por puestos 





Procesos de autorización para el control en los procesos 
Responsabilidades de los cargos 
Sistemas de gestión documental 
Restricciones en usuarios de sistemas informáticos 
Planificación presupuestaria previo al gasto 
Supervisión  
Procesos y procedimientos de supervisión en GF 
Frecuencia de la Supervisión  
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Medición de eficiencia y eficacia en los procesos 




Presupuesto y objetivos institucionales 
Control en el ciclo presupuestario 
seguimiento y control de programas del presupuesto 
planificación de ingresos y gastos 
Control previo al 
compromiso 
validación de fondos a comprometer con el PAC y el POA 
recursos disponibles 
seguimiento y análisis de valores residuales de certificaciones 
autorización 
Control previo al 
devengado 
autorizaciones previas 
Proceso de validación y verificación ejecutado 
Evaluación en la 
ejecución del presupuesto 
(ingresos - gastos) 
Evaluaciones realizadas al presupuesto 
control de la ejecución del presupuesto 
TESORERÍA 
Determinación y 
recaudación de los 
ingresos 
conciliaciones de valores receptados  
medios de recaudación  
base legal del cobro 
Constancia documental 
de la Recaudación 
Comprobantes de pago 
frecuencia de verificación de valores  
Secuencia y orden de respaldos documentales  
Especies Valoradas Seguimiento y bajas 
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Control y manejo 
Verificación de los 
Ingresos 
eficiencia de las recaudaciones 
Seguimiento y evaluación  
Medidas de protección de 
las recaudaciones 





manejo de cuentas bancarias 
firmas responsables 
Conciliaciones bancarias 
Frecuencia de ejecución 
Verificación y validación 
minimización de errores 
Control previo al pago 
Responsables  
Programación de caja establecida 
Validación dela información y respaldos documentales 
Pago a Beneficiarios 
Disponibilidad de fondos 
tiempos de ejecución 
medios de transferencia 
Utilización del flujo de 
caja en la programación 
financiera 
Eficacia en la gestión financiera 
reprogramaciones  
evaluación de ejecución de lo planificado 
Control y Custodia de 
Garantías 
vigencia 
ejecución de garantías 
Transferencias medios 
electrónicos 











diseño del sistema 
Operatividad del sistema 
Generación de reportes 
Integración contable de 
las operaciones 
financieras 
bases de datos 
consolidación de información  
integración entre dependencias 
documentación de 
respaldo 
procedimientos para el archivo 
validación y verificación de documentación 
cronología y secuencia 
archivo pasivo 
registro y presentación de 
información  
registro transacciones financieras 
calificador presupuestario, catálogo de cuentas 




formularios y documentos manejo y control de documentos 
anticipos de fondos 
reglamento 
caja chica 
manejo y control 
arqueos periodicidad 
  responsables 
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análisis y confirmación de 
saldos 
periodicidad 
  responsables 
7.- Información 
y Comunicación  
control sobre sistemas de 
información 
controles 
garantías y confiabilidad 
accesibilidad  
canales de comunicación 
abiertos 
proceso tecnológicos 
niveles de acceso y responsabilidad 
plan de contingencia 
8.- Seguimiento 
seguimiento continuo en 
operación 
medidas ejecución de planes 










Anexo 2. Tabulación del cuestionario de control interno ambiente de control 
 
TABULACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO AMBIENTE 
DE CONTROL 
 
Se realizó la tabulación de los datos obtenidos en la aplicación de la encuentra a los 19 
funcionarios de la gerencia Financiera de la EPM, la información recopilada por 
pregunta se representa en un gráfico de pastel donde los colores tienen el siguiente 
significado: 
 
Detallo los resultados obtenidos: 
 
1 
Existe en la entidad un código de ética como parte 







El código de ética se ha difundido a los empleados 









Como parte de la planificación estratégica, se ha 
establecido a los responsables de la ejecución de los 










Las actividades de seguimiento y evaluación del 







Se cuenta con departamento de talento humano, a fin 








¿ Se realiza una planificación  financiera para la 








¿Todo el personal toma vacaciones al menos una vez 




















¿Se tienen cubiertas en forma adecuada las 
suplencias en caso de ausencia temporal por 









¿El personal que labora en la institución cumple con 
el título, experiencia y capacitación que se requiere 
















Se realizan  evaluaciones de desempeño de los 








Se identifican los perfiles de competencia formales 
y experiencia de los empleados que prestan servicios 










El personal que procesa y entrega información 





















































¿Las actividades que no forman parte del manual de 









¿La dirección promueve el cumplimiento de las 



















¿Es el Gerente la máxima autoridad para resolver los 








¿Las autoridades de la empresa cuentan con 

































Anexo 3. Tabulación del cuestionario de control interno, establecimiento de 
objetivos 
 
TABULACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO, 
ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 
 
Se realizó la tabulación de los datos obtenidos en la aplicación de la encuentra a los 19 
funcionarios de la gerencia Financiera de la EPM, la información recopilada por 
pregunta se representa en un gráfico de pastel donde los colores tienen el siguiente 
significado: 
 
Detallo los resultados obtenidos: 
 
26 
¿Los objetivos institucionales manejan criterios que 








¿Los servidores y servidoras conocen los objetivos 








¿La institución ha determinado objetivos críticos 










¿Los recursos que son asignados a la institución 









¿El jefe de la Unidad Financiera comprende lo que 
significa la responsabilidad de aceptar los niveles de 








¿El jefe del área financiera ha establecidos controles 
referente al riesgo de fraude, mismos que encaminan 








¿Se ha establecido rangos de tolerancia al riesgo en 








¿Los niveles de tolerancia al riesgo han permitido 
establecer techos de riesgo que la entidad puede 











Anexo 4. Tabulación del cuestionario de control interno, identificación de eventos 
 
TABULACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO, 
IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS 
 
Se realizó la tabulación de los datos obtenidos en la aplicación de la encuentra a los 19 
funcionarios de la gerencia Financiera de la EPM, la información recopilada por 
pregunta se representa en un gráfico de pastel donde los colores tienen el siguiente 
significado: 
 
Detallo los resultados obtenidos: 
 
34 
¿La máxima autoridad establece acciones para 









¿Ha Identificado la entidad riesgos inherentes de 








¿En el área Financiera se ha identificado la 











¿El Jefe del Área Financiera ha identificado Factores 
internos y externos que afecten al cumplimiento de 









¿El área Financiera cuenta con un mapa de riesgos, 
el cual se determine los puntos clave, amenazas, 








¿ Se considera cambios normativos, legales, 
contables, políticos, económicos para establecer 








¿El Jefe Financiero realiza un seguimiento, 









¿El área financiera participa en el planteamiento y 
formulación de actividades de control para la 









Anexo 5. Tabulación del cuestionario de control interno, evaluación del riesgo 
 
TABULACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO, 
EVALUACIÓN DEL RIESGO 
 
Se realizó la tabulación de los datos obtenidos en la aplicación de la encuentra a los 19 
funcionarios de la gerencia Financiera de la EPM, la información recopilada por 
pregunta se representa en un gráfico de pastel donde los colores tienen el siguiente 
significado: 
 
Detallo los resultados obtenidos: 
 
42 









Los directivos y empleados participan en el 








¿La máxima autoridad establece  mecanismos 
necesarios para identificar los riesgos a los que está 


















Los directivos de la entidad han dispuesto 
procedimientos para la identificación de los riesgos 









Existe personal responsable de la identificación y 








Se han diseñado y aplicado herramientas para conocer 




















La institución cuenta con un área específica que se 









Son las instalaciones adecuadas para prestar los 








Están definidas claramente por escrito las funciones y 









Los directivos han priorizado los riesgos identificados, 








Se estructurado un mapa del riesgo con los factores 
internos y externos y con la especificación de los 




















Las decisiones sobre la identificación y valoración de 





























Anexo 6. Tabulación del cuestionario de control interno, respuesta al riesgo 
 
TABULACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO, RESPUESTA 
AL RIESGO 
 
Se realizó la tabulación de los datos obtenidos en la aplicación de la encuentra a los 19 
funcionarios de la gerencia Financiera de la EPM, la información recopilada por 
pregunta se representa en un gráfico de pastel donde los colores tienen el siguiente 
significado: 
 
Detallo los resultados obtenidos: 
 
57 
¿El Jefe del área financiera  identifica variables para dar 
respuesta al riesgo, considerando la probabilidad y el 









¿Se considera el manejo, selección e implementación 
de los controles para dar respuesta a los riesgos 
potenciales existentes, dentro de la administración de 







   59 
¿El área Financiera ha implementado acciones de 











¿Para reducir el riesgo, el área Financiera contempla en 
su plan de mitigación de riesgos métodos y técnicas que 
permita identificar las acciones para reducir la 








¿Cómo medida de control para disminución la 
probabilidad de impactos, el área Financiera realiza 








¿En el área  Financiera se establece controles que 























Anexo 7. Tabulación del cuestionario de control interno, actividades de control 
 
TABULACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO, 
ACTIVIDADES DE CONTROL 
 
Se realizó la tabulación de los datos obtenidos en la aplicación de la encuentra a los 19 
funcionarios de la gerencia Financiera de la EPM, la información recopilada por 
pregunta se representa en un gráfico de pastel donde los colores tienen el siguiente 
significado: 
 





Se han definido políticas internas para las 


















Las tareas y actividades se han asignado de acuerdo 









Los empleados que reciban las autorizaciones, 







Se han  establecido procedimientos de supervisión 







Se evalúa los indicadores de eficiencia y eficacia 
en las operaciones y contribuir a la mejora continua 








Cuenta la entidad con sistemas de información 







Los reportes financieros como presupuestos y 






   71 
La empresa cuenta con espacio físico para el 











































Los estados financieros son suscritos por el 


















En la institución los procesos para incurrir en 
gastos o adquirir obligaciones se encuentran 







Se mantiene actualizada la información sobre las 







Se realiza documentos informativos para que los 
directivos tengan conocimiento de los valores de 














Existe evidencia de evaluaciones externas realizas 










¿El área financiera tiene establecido controles para 









¿El presupuesto institucional está alineados a los 







¿El área Financiera dispone a la Unidad de 
presupuesto el seguimiento permanente de los 









¿Todos los ingresos y gastos de la institución 








¿Las reformas presupuestarias de ingresos o gastos 










¿El responsable del área Financiera previo a 
comprometer los recursos verifica que las 
adquisiciones se enmarquen dentro de la misión 









¿Son aprobadas las reformas al PAC por parte de la 








¿Previo el compromiso se verifica la disponibilidad 









¿Se realiza un seguimiento de los valores no 
utilizados de las certificaciones presupuestados 








¿Previo al devengado se verifica que los bienes o 
servicios cumplan con las especificaciones técnicas 











¿Previo a realizar el devengado la Unidad 
Financiera realiza la validación de las proformas 









¿Previo al devengado de la obligación se verifica 
que los bienes, servicios se encuentren 








¿Se realiza una evaluación permanente del 
presupuesto a fin de determinar el comportamiento 
de ingresos y gastos, verificar el cumplimiento de 
metas programadas en base al presupuesto 








¿La máxima autoridad dispone a los responsables 
se realice una evaluación del cumplimiento y logro 
de objetivos frente a los niveles de recaudación 



















¿Los ingresos de autogestión son recibidos, 
conciliados y depositados máximo el día siguiente 








¿El jefe de la Unidad Financiera verifica 









¿Se verifica que cada cobro esté acompañado de 
una factura, mismas que se encuentren en orden 








¿Se realiza un seguimiento y baja de los 








¿Se realiza la verificación de los ingresos por una 
persona distinta a quien realiza la recepción del 









¿Se verifica la eficiencia de las recaudaciones de 









¿Al momento de apertura una cuenta bancaria 









¿Se realiza una conciliación mensual para verificar 









¿El responsable de tesorería verifica que todo pago 









¿El Jede de la Unidad verifica que los pagos se 
encuentren debidamente justificados y 











¿El responsable de tesorería verifica que se originen 









¿En caso de existir retraso y se generen multas y 









¿La entidad realiza una programación de caja en la 
cual se establecen el tiempo de ejecución para 








¿El responsable de tesorería realiza el control y 








¿El responsable de tesorería informa por escrito al 
jefe de la unidad las pólizas que terminan su 
vigencia con el fin de realizar el proceso de 











¿El Jefe del área financiera verifica que las 
transacciones financieras se realice únicamente por 
las personas autorizadas para el uso y movilización 










¿El sistema olympo ERP permite obtener 








¿La Unidad Financiera verifica que se registre 
todos los hechos económicos en el momento que 
ocurren, independiente de su pago o cobro, como 








¿El sistema de contabilidad permite el registro y 
control de los recursos públicos, obteniendo una 









¿El sistema financiero refleja la integración 
contable y presupuestaria de todas las operaciones 










¿Previo a realizar el compromiso, devengado y 
pago la Unidad Financiera verifica que la 
documentación de sustento sea suficiente, 









¿ Existe normativa, procedimientos para el archivo, 








¿El archivo pasivo o histórico se realiza un análisis 
de la documentación, destrucción de conformidad a 








¿Tiene la Unidad Financiera un archivo digital de 








¿Los hechos económicos son contabilizados en los 
ítems presupuestarios, y la cuenta contable 
correspondiente, de conformidad a lo establecido 












¿El jefe del Departamento de Contabilidad realiza 
procesos de ajustes, depreciaciones, consumos de 
inventarios, regularización de valores de 








¿Las conciliaciones son realizadas por personal 









¿El Jefe del área Financiera, verifica que se realicen 
conciliaciones de los saldos de las cuentas 








¿Los formatos/ formularios utilizados para el 
manejo de los bienes y recursos de la entidad son 








¿ Movidelnor EPM, cuenta con un reglamento 











¿La entidad tiene un reglamento de caja chica 








¿La liquidación del viático se realiza previo la 
presentación del Informe justificativo de la 
comisión de servicios, facturas de pernoctación, 
transporte, alimentación más los verificadores que 








¿Los Arqueos se realizan con frecuencia necesaria 























Anexo 8. Tabulación del cuestionario de control interno, información y 
comunicación 
 
TABULACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO, 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
Se realizó la tabulación de los datos obtenidos en la aplicación de la encuentra a los 19 
funcionarios de la gerencia Financiera de la EPM, la información recopilada por 
pregunta se representa en un gráfico de pastel donde los colores tienen el siguiente 
significado: 
 
Detallo los resultados obtenidos: 
 
131 
Los sistemas de información producen reportes, 
contienen información, operacional, financiera y 
relacionada con el cumplimiento, que hace posible 





































Si hubiera algún desastre se tiene algún plan para la 








Se realiza con frecuencia la supervisión de los 
































Se cuenta con controles del sistema de información 
administrativa y financiera, para garantizar 
confiabilidad, seguridad y una clara administración 























Se controla el acceso al sistema contable al personal 

























Se han determinado los riesgos en la utilización de 


















Se han definido procedimientos y actividades que 
garanticen la protección de la información según su 











En caso de salida de los empleados se actualiza la 









La entidad dispondrá de canales abiertos de 
comunicación que permita el uso de la información 








¿Las autoridades toman en cuenta las propuestas 
del personal respecto de formas de mejorar  la 








¿Se ha difundido al personal el compromiso de la 
administración en la entrega de información a los 

















Anexo 9. Tabulación del cuestionario de control interno, seguimiento y monitoreo 
 
TABULACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO, 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
 
Se realizó la tabulación de los datos obtenidos en la aplicación de la encuentra a los 19 
funcionarios de la gerencia Financiera de la EPM, la información recopilada por 
pregunta se representa en un gráfico de pastel donde los colores tienen el siguiente 
significado: 
 
Detallo los resultados obtenidos: 
 
153 
Se han establecido políticas para efectuar el 


















Se efectúan actividades habituales de supervisión, 











Se emiten reportes detallados mensualmente para 








Se solicita un corte de la cuentas bancarias con el 





































Se han establecido procedimientos para una 
autoevaluación periódica de la gestión y el control 








Las evaluaciones periódicas o puntuales también lo 















El directorio aprueba las modificaciones sobre el 


















La Asamblea aprueba los estados financieros e 








Las  recomendaciones y observaciones emitidas por 
los órganos de control, son cumplidas por los 








Los directivos de la entidad, determinan las 








Se ha tomado medidas correctivas de las 

















Anexo10. Ficha de observación 
 
UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE 
INSTITUTO DE POSTGRADO 
MAESTRÍA FINANZAS GESTIÓN FINANCIERA 
 
 
Entidad: EMPRESA PÚBLICA DE MOVILIDAD DEL NORTE, 
MOVIDELNOR   EPM. 
Área Gerencia Financiera 
Objetivo Observar los procesos ejecutados en el área financiera y el control 
aplicado a los mismos. 
Fecha __/__/__ 
Investigador Salazar Herrera Marlon Bladimir 
Detalle: Instrumentos Institucionales a ser observados: 
 Estructura organizacional 
 Manuales de procedimientos 
 Manuales de puestos 
 Identificación de misión, visión y objetivos institucionales 
 Documento de autorización por escrito 
 Sistema de Información Contable 
 Información Financiera archivada (Archivo pasivo) 






Anexo 11. Entrevista Control Interno y Gestión de Riesgos. 
 
UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE 
INSTITUTO DE POSTGRADO 
MAESTRÍA FINANZAS GESTIÓN FINANCIERA 
 
INSTITUCIÓN: EMPRESA PÚBLICA DE MOVILIDAD DEL NORTE, 





Objetivo. -  La presente entrevista tiene la finalidad de conocer el criterio respecto al 





1.- ¿Considera que los procedimientos que se efectúan en el área financiera se realizan 
de manera efectiva? 
 
2.- ¿Cuáles considera que son las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 
del control interno institucional? 
 
3.- Conoce de que se trata la Metodología de Control Interno COSO ERM (Gestión de 
Riesgos Empresariales)? 
 
4.- ¿Cuáles son los principales factores que a su criterio considera importante para 
aplicar el COSO ERM? 
 
5.- ¿Considera importante la existencia de un Plan de mitigación, que permita 
establecer acciones para evitar, compartir, reducir o aceptar de riesgos existentes 
en el área financiera? 
 
¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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